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VOLUME IV.
t Dot- -
if I'd, toSanta fe iUcckln ajette Alburqucrque Exchange.LOUIS FfJ!ARTELS, PROPRIETOR.
The above name! establishment is now onen
TERMS, for tlio accommodation of travelers anil others,
rrpifrv. .1 mi vcar. navililr inviril1v in " Alluirnncrtiue NeW Mexico. Tho table 11
advance i single conies 1Í -i cents. Advertise- - bo- supplied with tha'.bi-s- t the market affords,
'.
merit, $1 OÜ per square of ten lines for the first
gerville, Guilford, and Abbott, to Munson.
From Lebanon, by Centro Lebanon, to West
Lebanon.
From Leeds Station, bv Smith Leeds, Leeds,
North Leeds, Slncklniitl s Ferry Depot, and
East Liverniore, to Livermorj F ills.
From Letter I!. by Went worth's Location, to
Wilson's Mills.
From Limerick, by Newfield, Went Newfndd,
East Wakefield, Now Hampshire, and Lciglitou's
Corners, to Ossipec.
From Lincoln, by Leo .S'ir'iiHeU, Carroll,
an Kossuth, ta TnpsluiM.
From Lincoln Centro, by P.ittaguinpus and
Chester, to NiclMi'lon.
Fi'oni Liverinoi'o Falls, bv .lav, North Jay,
insertion, auu u )cis. ut y suuowucui uucruon
vant, West Levant, F.xte
er, East Saugcrville, auú
Munson.
From Bangor, to t'ppi
From Bangor, by Horn
Newport, Newport, 1'iilt
naau, to Skowhegan.
From Bangor, by Ens
South Hampden, Nortli
Mills, North Senrsport,
fast.
From Bangor, bv Bret
den, North Ellsworth, .u
Ellsworth.
From Uangor, by Bron
rinu't'Ui, South Orringl
HiicksHii't (.'outre; Bncks
Cnstlll'1. rr t ' un
Frp"l B.lie.O!', bv Wt
k.ig. ..i.n h I'm1-- !' Mil
'A'.i.- lliii: , M ii
-
-
From South Paris, by Unrrison, North Brid-getn-n,
and West Bridgeton, lo Fryburgh.
From South Paris, by Snow's Falls, Wood-
stock, North Woodstock, Ituinford, Rumford
Point, und .South Jndovcr, to .Jndorer.
From .Vtan lish, by Font l.iiuington, North
Limington, Liiuiugtoii, Cornish, and Kogar Fal
.
Is, to Porter.
From Strong, by West Freeman to Sirl'em.
From ThomuMou, by St. George and; Tcn-an'- .'s
Harbor, to St. George.
From Thomaslon, by Cushliig, to 'riendSiliifi.
From Tilden, by .Inilnrcst m..uo.'ii, ti
Township.
From Union, by Njrlh Uu'on and Washing-
ton, to Light's Comei's.
From Walerville, by Kendall's Mills, Fairfi-
eld Comers, Pishon's Ferrv, Canaan, and Witt
Ibirllaiiil, to ll.ii'tliind.
From Walerville, by Wiuslow, Denton, Clin-
ton, I'liirnliam Yillnge, Fast Burnhiim, Troy
Centre, Troy, North Dixmont, North Ncivburgli,
North 11,'iniiHlcn, West Hampden, nud Hamp-
den, to Bangor.
nnd the liar with the choioost liquors. Tho house
contains eomfortablo rooms for tho accommo-
dation of strangers, and attached, aro good
stables for animals.
Alburrpierqtio X. M.
January 2sth 1855.- -0. m.
JOHN S WATTS,
U'TÍM'IEY ,
svr 1, vi:v
o :'! 'i1 1'ol'llie, ly e ii Vers.
i, East
.. Ca- -
ipden
ikfort
Bel- -
Hoi--
to
Or- -
piii't,
North
mllis-- .
r, Ki- -
"tiii.ny,
h I.C- -
vpni't,
ui, to
e. Fric-l- ,
and
, and
Jler- -
itilton, anil bust n ilton. to i nnniiigtun.
From Luvell. by Nurlh t'rybiirgh, to Slow.
From .Machias, by East' Machias, Marion,
Dennysil!e, mid CliJi'lolte, to Calms.
Fro'in Machias, by Nortli I'airlield, Wesley,
t'iii'.vfoi'd, and Alexander, lo Princeton.
Feint M ichias to Macbinsport.
From Mattaw .tikeag, by South Mollineas,
lLiviie.-villo- , and Linnaeus, to llouUiin.
FK.j.vi;:i,i:xorA'tK to ssvn
lo 't'.ll 'lis.
Fr.Mii l!.u;.;'r. by X- -:
wit. H'iger.-- ' ('orli"rs, S
rimia, (Joriinii.i C"iil
Fiom 1). if Ir, I. .is! r
t. r.N W A Kit V
NOTICE TO THE INHABITANTS OF NEW
MEXICO.
The Surveyor General of New Mexico, by ac
of Congiess approved on the 22ud July 1851, is re-
quired lo "make a full report on nil sii'h chum as
originated ''before the cession of the Ten it", y lo
the United Mates "by the trea.y of (ii.iii iii- i- Hi-
dalgo of 1818, denoting the v ,'.i, v. n w li'ie
with his descision thciem i., 'i, i. -
validity of eaeh of the t awl.' i! o- - e-
ges, and custom of tl " '. c i:ei."t; "it.
to (he United States," m in- - - ul ir.p.i.ni
"m ke a report in regai t. II VV.
the Territory, showing ill.- extent an:! loc'.i'iiv '
each, stating the miinbei of inliilni.inls in ihe mi.
Ptiebloi respectively, n (lie na'uie of then- lines
lothehnd. Such repoil 'o he i.i.ide aeeoidbie: to
the form which may ne pi escribed by líi Se. ica-r- y
of the Interior; which reKt shall be l.nd before
Congress for such actiei, t:o.'iooii s may bt deem-
ed just an proper with u view to confirm li na li le
grants ami give full eil'eel io lie Treaty or IH1S,
tietwepll lb.' Ulli'd 'tales Li M- Xl.'n,
Claiintuts iti eveiy cae e. u oe reipiri.d to file
a written noliee, sl'ini f.i i!i 'be lame of the
eliimaiit." i - ' '::'.n.il claimant"
nature "f claim. t or i..;rCoct its
dulel' ni .v'ilau'n oio'.ie.l tit1: was
derived Willi a refeience ti lie evidence of the
newer and auihuiitv under which Hie grut'tiii' oi- -
non- -
s!.i!e.. V'M 1' .on, s.i
SANTA I'K I'll UIKKN, "i'i
ci"sshig 'hi (il.ois t'. w
that the nlitteisigne will '.'V 'b
Mail from li te,enii, i.e lo S.n.ln
yea'-- , eolnloelM illg on ihe firs' d..- .d
in sin ,'es dra.vi, bv six m iles
T'ieir siméis ni'l leitve I'elenev leu
If for four to W.eel '.'ille.
Fro.n Mutawankoag, by Conway and Numb-
er three, to Patten,
From Mechanic's Falls, by West Minot and
Fast Hebron, to llacklield.
From Mexico, by Rosebury, to Byron.
From Moiisoii, by Shirley' Mills uiU Shirley,
to Gi'ienville.
From 'Munson, by Abbot, Parkninn, South
'i- ".! F' ,:,, "v W,!
.1 I.Santa
e.iii- -
From Watorville, by lairUoUl Laroqc, Cioow
la, to Nori'idgcwock.
From Watowillc, by Kend.iU' Mills, and
Benton, to Unity. k
From Walerville, by Bcnlon, Cluiton, Uurn-hi- un
Village, East PittshVld, Detroit, Plyiuuujtbv
Etna Centre, Carmel, and Hurnion, to Bangor.
From Watcrboro Corners, by Liiuoiioj und I U
mingtoii, to Stundish, .
From WaUlubi)ro, Jiy Suu,tlv Wuldolioro, nud
Frioudship; to dishing.
From Water ford, by North Wnlcrfurd, East
.Slonchain, North Lovell, and Centre Luvell.
'
From Wilton, by Noilh Wilton, to Teninla1Mills.
From Wiuthrop, by Wayne. East Livermoro.
Fe on 'be lb si of ea- h liionili T,. will 0. F:om !lel;,'i:i
cor, and !rk.
Fiom Ke''!r
New vlnil"ll.
,tills. lo Nui'h
"..r--- ;
V, In I'i OKI
and fiom
the ,f..,
'"'I as the
Sluf
i'!rr.
lely new. lilid coinfoitalile for
giiardtd. and rnnn'd'.g lili' iiell. ea b w
twen'v to twei.ty-fiv- dues Tiav k
New 'Venen, will ilonblle.s fuel ilA
ilio-- l exoeil'liolis and comlVrt.ible. ,t.
:!ieape-- l '"ode f crossing 'lie plan
FARE.
From November M lo Mav
Fi.mi Mav tirst lo N. vniher I t
Parkinan, Dexter, Pleasant Yale, uud Newport,
to Detroit.
From New Castle to Bristol,
From North Anson, by West Ennleii, Nurlh
New Portland, Eint New Portland, New Poll-lan-
and Freeman, to Stroll1';.
From North Anson, bv West Anson and East
New Vinoyarn, to New Vineyard.
From North Anson, bv Eniden, Solon. Bing
V Itelhcl, by f'Vwiy
ticer mav have acied ouantity churned, locanlv, I..
s'.u
Foist
Wel
... r
is
New
lo .Ma-
in, and
$Ip0.
ÍI2Ó.
Rner, atel Gi. if'"1
From liuidelmd
ire. W.iicilioi"'ikr:i
li'ld. N'.'"' IV-
'
11 i"
d InProvision-- . in ins, and uilnilllltlo,' Í '
'he
P ckajes and exl e ba'Tie W''l ''.o'-no- i'
wllin -i- lile lo ilo o. at ' . p..
ham, un I Cariitunk, to the Forks.
From Nurlh Anson, by Etmlcu Centre, to
C'lneurd.
From North Lincoln, by Chester aud West
ludiun townships, to Nickt'on.
From North Berwick, by Smith Sanford,
Springvale, Allicl, and Wiilerborough,
to Waterboroiigh Centre.
From Nortli New Portland, by Lesiuton and
Dead River, to Flag Staff.
For Nonvav, l'Va o.foril, South Walorford.
V- lietieiord, bv f
l!i Ibdiis, lo Limeriel
I'loia by New
fiom Brooks, by M01
North Liverniore, Cantou. D''.ficld, Meiico
East lUimfiird, to Bryant's Pond.
From Wimhrop, by Wayne, Nurtli Leeds,.
North Turin r Bridge, North Turner, South
Stratford, Bucklield, West Rucklleld, uud Pa-
ris to Sou lh Paris.
From Wiseassi't, by Dresden Mills and Dro
to Ilichmoud.
From Wiscassd, by .Una, Whitfield, iiudEn'i
Pittston, and Piltstoi'i, to Gardener.
From Wiscas.set, by North Edgccoiub, Edge-com-
Nortli Bootlibay, and Boothbiiy, tu
From Yarniflulh, by North Yarmoiitli, Ea
North Yarmouth. Poland, West Durnain, lur-lia-
T'inbon, Webster, uud Wales, to
and Hampden, to Bangor
notice and exient of contlieiing claims, if my. with
a reference to Ihe documentary evidence am) testi-
mony relied upon to esiabhsh 'bp rlaun, an I In
show t ansfer nf ribi from tie- M'iina! lautei-1- '
to present claimant."
Every claimant will al-- be ixjnii'e.l to funiii.li
an au:bentical plat of Survey, if mi rey lia beee
extended, or other eviilence, shown g lb' :)f cise
locality and ex .1 of the tr ct claimed.
To en ble the Surveyor Gener lo execute Mie
duty thiii iinjio-e- on bim. by law h" ha- - 'o ie
quest all tliose individuals wlio laimed Ian
New Mexico before the treaty of IS IK. ie modoce
the evidences of such claims at tins oliice a1 S hií
Fe as soon as possible
TO DONATION CLAIMANTS.
The act of Congress, above referred I... giants
lot) bcios oí Inml lo every white male i iie.eti f
the United Slates, or every w hile male above the
age of 21 ve rs, who bus declared bis intention lo
become a cili7.ee, ii"W resoling in New Mexico,
and who was so lesnling ;i ,í:m lo Is' J.miiaiv
and tn every white inaie , .'. iy.-- of 1'ie Uoid sta
lie, to
poned II' the soiiiiiier. 111 in 1'ie W'iel"l,
'"it no p.ickT'e will be ''no'seil le.- - thu, one ,' d
lar.
The proprietor will not be responsible for rmv
I'.trkage worlh more than tittv dolbir-- , mii'"-- s
given and specially con'nieted for. and a!' e
at all times at ihe k of the owner thereof
(Jj? In all c ses Ihe passage money must he
(Him in advance, and passengers, must stipulate to
eoufoini lo the rules which may be established by
(be undersigned, for the government of their line
of stages, and those traveling wild Ihem on the
plains. No passenger allowed more that forty po-
unds of baggage in addition the necessary bcddir.g.
W. W. II. Davis, Esq., at Santa Fe, and Mr.
John S. Harris at Weslport. Mo., and our Mail
Conductors on Ihe line, are our authorized agents
and Sweden, to Luvell.
From Orono, by Oldtown:
Alton, and La Grange, to Kilmarnock.
I win Oldtown, by Argyll) und Edinburgh, to
lluwliuid.
From Passadutnpkeag, by Enfield and Lo-
well, to Burlington.
From Patton, by Umcolcus, Nasardij, und
.lroostook, to Foil Kent.
From Paris, by North Paris, West Summer,
NEWII.IMPSIIIRE,
From .linherst, by Milfi.nl, East Wilton,
Míiboii, and Mason Nillage, to New Ips- -
nner.
rd, and
i Blue
i'odge- -
Spra-lo- ,
lis, and
From Brunswick to f!
From Brownsville, by
Kattadkia Iron Works.
From Buckfield, by Su
From liiiclisfiebl, by E
Canton .'fills, to Canton.
From Bucksport, b '
Hill, Bluo Hill, Bluo II
wick, and Door Isle, to
From Calais, by W
gue's Falls, Bailovillo,
pslicld, Jackson, Broo
Amity, and llogdon, to
From Canulen, by lb
North Appleton, to So
From i'anideii to N 0'
From Charlotte, by !
to Alexander.
Frota iherryfield, by
to engage passengers and receipt for pissago mo-
ney.
IIOCKADAY ill ALL.
June 12th, 1851 -I- f. 15
wiciv.
From Barringlon, l v Centre Strafiiird nndi
Centre Barnstead, to Barnsieii.l.
rpilK subsciibers oll'pr for sale by (irivte eou-J-
tract tbeiremises cominnnly known as Bar-
clays F"rt on the Mora river, embrasnig the title
to a large tract of laud, 200 acres of which is on
der cultivation, with a good grist mill attached, and
inexbaiisable timber in the neighborhood.
The fine unbounded surrounding pasturage and
From Berlin Falls, bv Berlin, tu Millan.
From Bradford, by .Newbury and Newport, to
Cluremont.
From Bristol, by Bridg"v.iter and Hebron, to
Groton.
From Bristol, by BriJgiW.iter and West
to Itiimnoy.
From Brookline tc Railroad Deput atl'eppor-yill- e.
From Canterbury Depot, bv Canlerl url 'o
Summer, Eaat Summor, Hartford, Canton, Mil-
ls, to Cantou.
Prom Plantations number eleven, called
to tho East lino of the State by Prcs-qu- o
Isle, and Fort Fairfield Plantations.
From Portland, by Falmouth, Cumberland,
Yarmouth, New Gloucester, Upper Gloucester,
West Danville, Danville, Fast Portland, Minot,
M.'cluinics Falls, South Paris, Niu'lh Paris,
liryaut's P.nd, Lock's Mills, Bethel, West Be-
thel, Uilcad, Shclburno, New Hampshire, i,
Byrliu Fills, Berlin, Milan, Duinnier,
Stark, Northumberland, Stratford, uiul Bloomi,
Held, Vermont, to' Brighton. ''
From Portland, by FKlIinTiutliV Cui'iiberlnnil,
North Yarmouth. Frcepert, and Brun,?vi:k, to
.ooper,
Jolloys.
obbius- -
1U and
.
.South
n' Mills,
tes, and to every w bite male above the See of 21
years, who h s ileclareil Ins iiiteiition to become a
citizen, who was residing in the Ten iiory en the
1st January 181)3 or who shall remove lo ami set-
tle there at any lime irior to Hie 1st January ISbS
the same law also grants It)'.) aces of puldir laud.
No claim lo any suchMonation is valid unless the
land has or nhall be settled on, ami cultivated, for
J'unr successive years; and r.o such ilonalion claim
is allowed to interfere in anv manner with any
claim recognized by the Treaty of Guadalupe Hi-
dalgo.
All individuals claiming the benefit of such du-
ration will find it to their interest to give the ear-
liest possible information to the Surveyor General
as to Ihe localities of their settlements in order to
enable him lo direct his surveying operations ac-
cordingly The localities in each county shall be
described as distinctly as possible in reference to
any and all notable objects in the vicinity.
Given under my hand at my office at
Santa Ft this 18 day of Jan. A. D. 1855.
JIULIAM PELHAM.
Surveyor General of New Mexico.
Santa ie, Jan. 27, 18j5.-ly.- -31.
l ruin Aeunvsville, bj
ton, to Red Bench.
From Dexter, by I
West Dover, to Dure
From Dexter, by W
Mills, and Dover, to F
From Dixlield, by
.Slrik.ir Villa'"'. "
and l,ivii(orc.s:ta Strickland Ferry Depot
convenient watering places manifest its excellence
as a grazing locality, its desirable position at the
junction of the two main routes from the United
States to Santa Fe via Cimarron river and Hatnn
mountain is further enhatii ed by the establishment
of a military post in the vicinity thus presenting to
he iiidustioiis and persevering specul dor extrane-
ous lucrative advantages unsurpassed by any in N.
Mexico
Terms arcommodaling as the parties aredefcmusto
engage in oilier business, and can he taken with or
without the crop as now standing
If noi disposed of before the Ifllh day of March
1855 it will then he put up at auction on the pre-i- t
ises and sold to the highest bidder.
i VcgitrlJixiíioíit, by North Dinnoiit, l'hinoutli
From Cliarlestown, by .Icworlh, to Lempstir.
Fruu Chester, by Ueny, to Lawrence
From Claroinont, by Covnish. Flats, Mariden,
and East Plainlield, (o Lebanon.
From Concord, by West Concord, Hopkinton,
Contotook Yillago, Warner, Bradfurd, Newbu-
ry, and Newport, to Chiremont.
1Í.UII.
From Portland, by Steven's Plains, West
Falmouth, West Cumberland, Gray, West Glou-
cester, and Poland, to Moclianics Falls.
From Portland, by Oak Hill, Saco, Bidde- -
BARCLAY ii DOYLE
Member 1854.
rroiu toncoM, by canterbury. .Sunbormoit
Bridge, Sanbornlon, East .Sanb'orntoii, North
.S'nnbornton, Lake Village, New I lampion, We-
ir's Bridge, Meredith Yillnge, Ilolderness, Ply-
mouth, West Plymouth, Ruinuey, West Kuni-dc-
aud Woutworth, to Wurrcii.
From Concord, by Chichester, North Ches
ter, PittsliclJ, Bariistead, Strull'ord, and
to Dover.
I'roni Concord, by London, London Briilgo,
and Gilmanton, to Giltnniiion Iron Works.-
MARSHAL'S SALE.
By vigtue of nn elocution, to mo directed
from uinj under the seal of tho United States
District Court, for tho first judicial district of
tho Territory of New Mexico, and for tho Coun-
ty of Santa fe, bearing dato 25 of September
A. U. 1854, in favor of Francis A. Cunning-
ham, and against Alexander W. Reynolds, for
Ihe sum of $2785, 41 dollars, damages, and 24
0 dollars costs of suit, with Interest thereou
from the 22nd of June A. D. 1853 until paid,
and also tho costs that may accrue, on which
From Concord, by London, London Centre..
Lower Giloiauton, und Gilmuuion Iron Works,
to Alton.
to East New Port.
From Dover, by Enst Dover, South Sobeo,
.Milu Kirniurnock, mid Muxlield, to Howland.
From East Corinth, by Charleston, Atkinson,
North Atkinson, Soben, uud Williamsburg, to
Brownsville
From East Machias, by Whiling and West
Lubeo, to Lubec.
From East Mach'us, by North Cutler, to Cut-o- r.
From the east lino of the State, by Fort Euir-fiel-
Manchester, und I'rcsnue Islo, to Aroos-
took.
From East Eddington, by Amliorest, Aurora,
Wesley, and Crawford, to Bailevville.
From Ellsworth, by Orland, Bueksport, Pror-poo- l
Ferrv, Prospect, South Prospect, aud Scars-por- t,
to iiellfnst.
From Ellsworth to Wuttham.
From Ellsworth, by Surry, Blue Hill, Peno-
bscot, and North Castiiie, to Caslino.
Iriun Kllswoith, by West Trenton, Eden, ouj
Mount Desert, to South West Harbor.
From Ellsworth, by llnneoe-i- West Sullivan,
Subivsn, East Sullivan, We-- i Gol l.ib'Ji'i), Uolils-iiO'-
und Steuiien, tu N inn:' itig'ts.
l'l'iun Ellsworth, by Norih llaucock, Franklin,
N n'.igii ig.is, Harrington, Cu uiubia, Joncsbo-i-
iüi U hituoivi!:. , to M u bias.
From Ellsworth, by Ziiden, North Mnnarille,
mh'i'est, lururn, lo Great Pund.
. From Kxier. by West Garlnnd, .South San-.-
i'lielil, aii'l Guilford, to Abbot.
From l'ai'iiiingiii'ii, by Knit Strong, New
.id, ami New I'oi tiun l, to King-jeld- .
From Concord, by North Dumbarton, to
Duinburton,
From Concord, by West Concord Mast Yard.
ejeculiou a credit of the amount' of 11U8. 50 Hopkinton, Coutotook I'llluge, and Warner, to
Bradford.
ford, Kennebunk Depot, Kcnnebunk, Weils'
Depot, North Berwick, uud F.lliut, to Ports-
mouth, New Hampshire.
From Portland, by Yarmouth prepport, Bruns-
wick, Topsham, llowiloiuham, Richmond, Rose-du'.-
Gardinner, Pittston, Fartningsdale, nud
Hallowcll, to Augustn.
From Portland, by South Windham, Wind-oa-
Nortli Wiudham, Uaymoud, and Naples,
to Briilgaton.
From Portland, by Sucnrappa Gorlmm, West
Gorh im, Stundish, Steep Falls, East Baldw in,
West Baldwin, llirain, Urowtillcld,, Fryburgh,
and Centre Couway, New llauipshiro, to Con-
way.
From Trosquc Isle, by Lyndon, Van Boron,
West Van Huron, Madawaska, uud West ,
to Fort Kent.
From Prcsquo Isle, to Number Eleven, Ran-
ge Five Aroostook.
From Railroad Junction nt Dnnvillo, by doffs
Comers, Lcwiston, Green Comer, Green Leeds
Station, Manmoiiih, Winlhrop, licadliebl, nud
West Watorville, to Wuterville.
From the Railroad Depot, by Wetchville, to
Oxford.
From Railroad Depot, by Oxford, OtUfJeld,
Casco, and Edcs' Fulls, to Naples.
From Raymond, by East Raymond, Casco,
and Otisficld, to llloster's Mills.
From Rcadllcld, by Kont's Mills, North Fayet-
te, Livcrmnro Falls, Juy Bridge, and North
Jav, to Wilton.
From lioadlield, by Kont's Mills, Fayetto,
North Fayotto, South Chcstcrviile, Chester- -
dollars have been allowed, 1 will expose to
sale, and s.ul to the highest bidder fur cash
MARSHAL'S SALE.
By virtue of an execution, lo me direcled from
and under the seal of the United States District Co-
urt for the First Judicial District of the Territory
of New Mexico, and County of Santa Fa, dated
September 25th A. D. 1851, in favor of Fnncis Jt.
Cunningham, and against Alexander W Reynolds,
for the sum of $i!785 11 dollars, damages and $21-C-
dollars costs of suit, with interest thereon from
the 22nd day of June A. D. 1855, until paid and
also the costs that may accrue, on which execution
credits amounting to $1108 50 dollars have been
allowed, I will expose to public sale, and sell to
the highest bidder for cash in hand, in front of the
court house in the city and county of Santa Fe,
on the first day of the next term of the U. S.
court, for said rounty, to be begun , rut held
in Santa Fe, on the 19th day of March next, he
tween the usual houis of sale of said day ail the
right, title ani interest of the said Alexander
IV. Reynolds, in and to Ihe following described
real estate, to wit:
A certain house and lot of giound or lai d, witl
all the buildings thereon, containing is in
of which are now occupied as t1 of Ihe
county of anta Fe, hounded on the nortli by the
main street Isading weslwardlv fiom the public
plaza, and by the house of Concepción M.uioni,
on the east by an alley running southwardly from
the said last mentioned street to the Uio Chiqiiilo,
and by the house and lands of said Con
south by Ihe Rio Chiquito, and west by the
house and lands of Manuela Jaramilhi.
C HLUMNF.R,
U. S MARSHAL.
Sania Fe, February Mill A. D. 185D- .-5 t.
in nano, in trout ot the court house in the
ami county of S.m .Miguel hi (ho on
day of 'he i, ex. rui of lb United .Sinn. ,; p
trie: o. 'o c begun utid hiod in .? in
house .o. ii.- tii'si Mon i iv in Apr, next, to wit:
on tue til. i ila of April l.sjj. diit.ng 'h iJ
ul huais of sate of said day, ail the ngin tiile
and imore.st of iho said Alcun der V. K.'vno
Us in auu to ttii! loHowmg ii.".eni"'i ,m.p i
viz: A curtain puntu or parcel of lnti l (o')
touted lying uiul being m the uaz. of ,mii Mi
gucl, county of Nun Miguel, measuring about r 10111 lio Corks d Moose itivr.
seventy varus long and 38 vina will wi h a North Au- -rum Gull's Cornel's, by Auburn,
dwelling lioiiso siliiateil tli.'reon, cont.ining one i.ur StmH)1. , N(11,,, xvn,,..
8.110011, ten rooms, one stai.le, ouo placita, one yrom üufl Curriern. by East Tumor niid
From Concord, bv Fisherville, BoscayrcnySa-lisbur-
Franklin, L'ust Andovcr, Andovor, West
Andovcr, Danbury, Graflun, Centre, East Ca-
iman, Canaan, Enlield, West Caimiin, North
Eulield, East Sebanon, Lebanon, West Leba-
non, to White, River Junction, Vermont, sixty
nine miles and back, t waive times week, with
a, bntnoli from Franklin, by Hill, to Bristol.
From Concord, by Pembroko, dllcntown,'
South Dceifield, Candía, Raymond; Epping,
Strntham, and (r'roenlnnd, to Portsmouth.
From Concord, by Chichester, F.nipson, West
Northwood, East Norlhwoud und Nuttioghum
Turnpike, to Durham.
From Concord, by Hooksct, Autoskeag, r,
Heed's Ferry, Thornton's Ferry' Nas-
hua, Tyngsborough", Massachusetts, North
Chelmsford, and Middlesojt Yillago td Lowell.
From Coutotouk Village, by Henuikor, to
Hillsboro Bridge
From Conway, by North Conway, I.oworBar-tlet- t,
l!nrtlet),llori's Location, Crawford
White Mountain, and Balilclieiu, to Little-
ton.
From Dorcr; by Conio, Rochester, Farming-ton- ,
New Durham, Downing' Mills, and Al-
ton, to Alton Buy.
From Dover, by North Harrington, cAralTurd
Comers, and North Strafford, lo North Baru-stc.u- l.
From Dublin, by Harrsvillo and Nelson, to
Munsonvillo.
From East Wilton, by Peterborough, Dublin,
and Marlborough, to lvoenc.
From East Wilton, by South Lyndeboriiugli,
(iroondold, Hancock, South Stoddard, Stoddard,
Marlon, aud New Aleload, to Paper Mill, Vit-
íligo. '
From r.ppinr, by Nottingham. NorlUwood.
North Turner Bridge, to Livermnre Centre.
From Gorlum, by Buxton Centre, to West
Buvtou.
From Great Falls, by Lebanon. .S'unford,
Springvale, Emery Mills, Anton, Acton Corner,
North Acton, West , West Parsons-fiel-
EHingham, New Hampshire, Fllngham
corral and three portales; bounded on the north
by a street running from tho Pecos River
on tho east by the property of Dolores
Baca and Justa linca, on the south by thu pro-
perty of mid Dolores Baca, and on the west by
a public street.
San .Miguel N. M. February 19 A. D. 1855.-- 3.t-
C. BLUMNER, U. S. M.
By C. P. CLEVER, Deputv.
.
KEARXEY AXD BERNARD.
General onlfiliirg establishment Weslport Missouri.
Will keep constantly on hand a variety of mer-
chandize of (II descriptions adapted to 'be Califor-
nia and Santa Fe trad. Persons going across tha
plai:is would do well lo give them a call. Will
also have on hand Wagons, Oxen and other neces-
saries suitable for emigrants All order from re-
lian!-' sources promptly attended to.
KEARNEY k BERN.JRD
ta Fe New Mexico Oct. 7 18&U 5.f.
ville, North Chestcrvllle, and East H'ilton, to
Wilton.
From Richmond to Lcwiston
C. 11.)
From Rockland, by Rockport, Camden,
Northport, and üast Northport, to
Belfast.
From Rockland, by Thomaslon, Warron,
Nobbiborough, Newcastle, Sboeps-coa-
Bridge, Wiscassett, and Woolwich, to
Bath.
From Tfocklnud to Matini.'u'.
From Rockland to Islo au llaut.
From Skowhegan, by Cornvillo, Athens,
Brighton, Kingsbury, llluiicliurd, and Shirley,
to (irocnvillo.
lulls, nnu rreauoin, to Miton centre
From Green Depot, by South Leed, to Lec
ds.
From Guilford, by Parkimin and Cambridge,
10 Harmony.
rumisiiEU nir authority.
LAWS OF THE UNITED STATES,
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Continued
From Hampden, by South Hampden, South
Newburg, DUmont, Morton's Corner, in Jack-
son, to Jackson.
From llaynesikill, to Brancoft Plantations, to
Weston.oil Walker. W. H. Chick
From Skowhegan, by Eask Madison, andFrom Bangor, by North Bangor, Orono,West Great Works, Oldtown, Milford, Sunkha- -
From Houlton, by Montieello, Bridgowator,
and Presaue isle, to Fort Fairlield, boutli Solon, to ioli'li.
From S'fMilhwcst Harbor to Cranberry Islo,
From Springvale, by Hired Ross' Comoro
NewUcld, South PursonOold, nu4 Patsonliold,
to EHingham, New llauiiishiro.
WALKER AXD CHICK.
Commission Merchants, Kansas Mo.
acria to
Col Robert Campbell, Mesar. Riley 4, Christy
Saint Louii Mo. Saint Louis Mo.
Santa Fe New Mexico October 7, 1854 1. 1.
ie, Greenbush, Olamon, Passndumkeag, West
Enfield, South Lincoln, Lincoln Centro, and
North Lincoln, to Matawnrakeag.
From Bangor, by Six Mild Palls, Glenburn
Kirklnnd, Bradford, South Ornevillc, aud Mi-l-
to Brownsville.
From Bangor, by North JJormon, South Le- -
From lhulton to Woodstock, Now Bruns-
wick.
From Konnobuhk, by Wells, Ogonquit, Capo
Ncddick, and York, to Portsmoutu, New Hamp-
shire.
From Kondiiskcng, by Louth Corinth, West
Charleston, South Dover, Djvcr, Foisroft, Snu- -
Irom oouiii fans, by Norwny, Nortmyay,
Loeko's Mills, to Betiiel.Greonwood,
and Epson, to Pittsliold.
Prom Errolt to Lottor B.
(Cofifnttirf on fourth jpiy)Froiu South Paris to ivorwny.
Sfiillíi 'Tf lUf fkln (ftíVfttf I1 E"11' of tlia tract ot laná vincial or government, appoint oli- -
crilC1 n thodncumcnt of coriocssionj-l- ho pe cors tliorc-to- . fed devolve unon them the res- -
titioner setting forth, in tho petition, the uses
and purpascs to which ho desired to appropriateIndependent in oil things Neutral in nothing
W. W. II. DAVIS, EuiTOtt
ponsiblerjuty of managing the affairs and
be interests of that subordinate go-
vernment trithoat taking cognizanoe of tho
important jiublio acts of its functionaries.
It appeii.3, then, that tho Supreme National
government of Mexico acquiesced in tho net of
the tract or limit for which bo petitioned. Thoso
use wero the cultivation of the soil, the pas-
turing of Docks, tho promotion r.nd encourage
bo valid if tho said territories had remained
within the limits of Mexico." By tho same
treaty it is also stipulated that, "Mexican! now
established in territories previously belonging
to Mexico, and which remain for tho futuro
within tho limits of tho United States, as defi-
ned by the present treaty, shall be free to conti-
nue whoro they now reside, or to move at tiny
timo to tho Mexican Republic, retaining tho
property which they possess in said territories,
or disposing thereof, and removing the proceeds
wherever they pienso." lb. Sec. 8.
Tho term property horc, is to be taken in tho
"donee thoreof until the contrary pponr, by
"tho showing of those who oppoo tho titlo sot
"up under it, and deny tho power by which it
"professed to bo granted. Without the reco-
gnition of this principio, thero would be no
in title papers, and no security for the
of property under them. It is true
"that a grant mado without authority, is void
"undor all governments 9 Crnr.ch 99; 5 Wheat-"to- n
303 but, in all, tho question is, on whom
"the law throws tho burden of proof, of its ex-
istence, or .1 grant is void
tho grantor has tho power to make it but
ment of industrial pursuits, and, in general,
such purposes as looked to tho settlement of its subordinate authorities, in this province, in
ths uninhabited portions of tho provinco, tho making the grant of land hero in question, for
the lapso of about twenty five years. Wo aro to
B4ii'i:i)AV, siauc'ii 3, 1S55
LOCAL ITEMS.
Opinion ofJudyt Brocehut.
Va publish in our thU week, in
English, tha nblo opinion uf Ju.lgo Rroeelius
l.iteiy delircrcj in Supremo curt of the
most general and liberal sense, as applying to"it is not void bocauso tho grantee does not
"provo or produoo it, Tho law supplies this lands as well as to movoahlo possessions. By
enhancement of tho vnluo of the soil, the de-
velopment ot tho resources of the country, and
tho promotion of tho oublic good,
It further nppenrj that tho said petition was
referred, by tho 6aid Political Chief, Don o
Daca, to the provincial deputation of the
province, for their udvioo and consent it seem-
ing, thereby, to hnvo buen tho duty of tho snid
provincial deputation, to counsel and advice
with tho said political chief , in relation to tho
construe the silenco of tho supremo authority
in reference to tho public acts of its subordinate
authorities into an affirmation or approval o
those acts. It has not been shown that tho Su-
premo Aational government did any act, passod
any law, or issuod any edict, disavowing gran-
ts made in this manner, and by these authori-
ties. It Joes not appear that any thins has
been done by tho national government of Mex
"proof by legal presumption, arising from the tho word property, as applied to land s, is com
"full, legal and completo execution of tho ofli- - prchendtd overy species of title, incohnnto or
"cial grnnt, under all tho solemnities known or perfect, embracing all thoso rights which lie in
"proved to exist, or to bo required by the law oontr.iet; thoso which are oxeoutory as well aa
"of the country where it is made and the laud thoso which are executed. In this respect the
ts situated,"propriety and wisdom of unking such grants, ico, tending to indicate that she disapproved of
Tho grnnt, in this case, comes beforo us,
with all tho appearances of havingbeen executed
iu conformity to the solemnities and sanctions of
If further append, that the saiu provincial such proceedings; but, on the contrary, thoso
deputation, having duly considered tho matters functionaries were permitted, for yo.tr, to go
et forth in the petition thus referred to them, on, untiintrruptodly, in tho excrciso of such
gnvo their agreement antl aCent to tho cotices- - powers. B'virtuo thereof, countless tracts of
eioii of the lin ts petitioned for, nud, tliit then, land are n' ..' possessed by the inhabitants of
and not until then, tlio mid political chief, in this Territory, who will tromblo in their homes,
law. In that respect it stands uninipeached.
In view of tlio foregoing reasoning, nnd au
deemedhitherto permanent nnd secure,
million, hi ilia case 01 rmo vs. Halen. 1 lit'
questions involved in this ease aro i f great im-
portarles to a large number of our citizens, nu.l
the opiniou, wo doubt not, will lio read with
much iiiterestbeingu dear and able expert on
of the matters in controversy. There are a lar-(t- o
number of land titles in the Territory, in
"hieh tin aamo questiuni aro ini olve.t, and any
legal doeision, touching their validity, will
with deep interest by our people. The
Surveyor Genor.il comes clo'thod with authority
to examino all ueh claims wlrro there i a dis"
puto botweeu individuals nnd the U. S., with
to refer them to th: government i.t
but all caeos between individiiuls must
bo decided by our courts. Wo commend this
to lho careful p.ruuil of our readers.
Arrival of the southern mail.
Tin southern mail arrived in Santa Ft Tues-
day evening Hie 27th ult., being brought by Mr.
Cooper on ii mulo. 'Ibero two or throe screws
loose in the southern miil arrangements, and we
nope trio l'ot Master General will huvo them
looked u ft or.
Departure of tin Independence mail,
Tho until, for lndepenilci.ee Mo. left Sansa Fe
Thursday th) first of March, wit Ii two passen-
gers, lJuo Mnuuol Aivurei uud Mr. Joseph
Mcrcuio.
the iranio df tho supremo national government
the' ' hall havo learned from tho
thorities cited, it is clear to ray mind, that this
grnnt must be respected as having emanated
from a Inwful source; such as would bo recog-
nized by Congress, in legislation upon the sub
when
. .. 1! ....... L 1. "..'I
ject, and of which tho courts cannot bo regard
less. If tho authority by which tho grant was
relations uf tho inhabitants to tho government
aro not changed. Smith v. tho U. S. 10 Pe-
ters Rep., 320.
The scrupulous care and fidelity which our
govornment intended to maintain in regard to
the rights of property of tho inhabitants of this
Territory, is further evinced by tho duty assign-
ed to tho Surveyor General ot tho Territory, in
tho law creating that office; whorein it is mado
tho duty of that officer, to ascertain tho origin,
nature, character nnd cxtont of all claims to
lands, under tho laws, usages nnd customs of
Spain nnd Mexioo, and to mnko a full report,
on all such claims ns originated before the ces-
sion of tho Territory to tho United States by
the treaty of Guadalupe Hidalgo, of eighteen
hundred and forty eight, denoting tho various
grades ot titlo, with his decision ns to the va-
lidity or invalidity of each of tho ninc, under
the laws, usages nnd customs of tho country
before its cossion to the United Statos; Statutes
at I.nrgo 1S.53 1854, sheet acts, pago 309.
It thus evidently appears, by the treaty sti-
pulations between tho United States and tho
liepublic of Mexico, nnd by the subsequent le
made, is to bo viewed as legitimato nnd bind
made to tho petitioner, Don Juan K. Pino, a
grant of tho tract of Innd for which ho peti-
tioned, nnd for tin purposes for which the said
grant was sought.
It has already been remarked tint tlio gran-
tor, Don liarlolomo Ii ici, w..s tho undisputed
nnd admitted political chief of tho province of
Mew Mexico, at tho time of tho making of such
grant, lie held tint office under tho liepublic
of Mexico, and it was in that capacity that he
made, to Don Juan E. Pino, the grant in ques-
tion. It is to be presumed that ull of his off-
icial acta were legitimate, nnd in conformity to
intimation oi court, uy nowirau n tenu-
re, in tho opinion of this tribunal, thoy
hold their possessions. The nurposos for which
such grants, as tho onoin question, wero made,
being such as look lo tho wcllaro of tho pro-
vince, tlio dcvclopcmcnt of its resources, and
consequently to the interest nnd greatness of
the Supremo government, give encouragement
and strength to the idea of presumed acquies-
cence on the part of tho superior power.
After the lnpao of nearly twenty five years
from the period of this grnnt, this Territory
passed from tho ownership of Mexico into that
of the United States; nnd, in tho transition from
the jurisdiction nnd authority of tho old govern
ing, let us inquire what is tho character and ex-
tent of tho rights thereby vested in the grantee.
It is obvious that tho designs of tho grantor
wns to give to the grantee not a mero posses-
sory, but n permanent right, to tho land grant-
ed. This intention is evinced and indubitably
indicated, by tho instructions or requirements
of tlio document of concession, wherein the
grantor snys "I have thought proper to grant,
"in the nnmo of the Supreme National govern-"men- t,
to Don Juan K. Pino, and oy this
of concession, tho sito which ho
on the River Gallina which shall
Opinion ofMhje llrorcliur, ddieertd in the 1,10 wi" ür lllw "r ú" '""reign Pw under
ftuprtm Court of the United Stales, for lhcMi ll0 "cl'o!seJ llutlli,1'il.r- Such must
Territory of Sew Mexico, in the cuse of Justo k" ll"J r"tiun"1 M .,rc"l,I'!ion U"U1 U
;,-.- ,i nil, ii i.. ii. 1." bo shown that ho transcended his rowers or ment, to thoso of the new, the plaintiffs brought
th. ....,',; nCi ,'( . , ;, );, - acted in violation of laws bearing upon thesub- - wi,h """" "'' Prilnt whlch lia(1 1)0cn 'Veed nnd maintained, inviolate, for nearlylitkal Chief of the Province of Xeie Muico, J
The presumption, that ho acted within the quarter of a century. And they now ask us.
if we will not recognize, ns lawful and valid:
brj'ore the ccsiion of the Territory to the U. S
an net from a high official source, which, for
"be called Hacienda lie San Juan Bautista
"del Ojito do las Gallinas, with tho known
on tho north the land murks of tho
"sito of Don Antonio Oitiz, nnd ilia mesa of
"tho Agungo do la Yegua, on the South tho
"River Pecos, on tho cast tho Mesa of Pajnri-"to- ,
on tho west the points of the mesa Chupai-''na-
in which fixed points ho shall place for- -
so long a period, had tho unreserved acquics
cence of their former sovereign.
gislation of Congress, that all rights of proper-
ty, of every description, appertaining to the
citizens or inhabitants of tho Territory, previ-
ous to its cession to the United Stntes, wero to
bo sacredly respected and inviolably maintai-
ned. Thus do whatever rights wero acquired
by tho plaintiffs in this suit, by virtue of tho
grant of the Political Chief of this province,
stand securely panoplied against all invasion;
nnd, although Congress hns thought proper to
mako itsolf thejudgo of the validity of such
grants, it is the duty of the courts of tho Ter-
ritory to give, to the parties claiming under
tbciii, such protection ns the law and canity nf
their respective claims demand, until their
The Supremo court of tho United States, in
tho case ot the United Statos vs. Arredondo and
others, 7 Peters COI; recognize the principio as
legitimate scope uf his authority, in mnking
the grant, derives strength from the circums-
tances attending the concession of tho land,
from tho incipieiicy to the consummation of
the grant.
In the first placo, let us look at the petition
of the party seeking the grant. It is apparent
from the form of tho petition, the considera-
tion therein set forth, and the motives by which
it wns obviously incited, that the petitioner ac-
ted under tho full conviction that ho was apply-
ing to Hie true and lawful authority for tho
desired grant, The reference of the petition,
I coincide with tho reasoning of the opinion
nhieh has been read, on a majority of the po-
int) discusied; and I concur, fully, in tho judg.
ment of tho court, on ull the points involved,
far nj it reverses tho ruling of ihe court be-
low, and remands tho cause fura new trial.
1 regret, however, that 1 have to feel it my
duty lo deliver a separato opinion on the most
important question involved in the case. I til.
lude to the grant, or deed, offered by tho plain-tiff- i,
in the ourt below, as evidence to main-tti- u
th.'ir action, and by tho court excluded from
tho jury; as complained of in the third bill of
"mal nnd well constructed land marks, to that,
"3 all time, the dividing lines of the land?
"which have been granted to him may be
in order that, in coufonnity with
"the laws now in force, or that may be in force,
"he may enjoy them for himself and his legiti-
to all public grants of land, or nets of public
nlliccrs, in issuing warrants, orders of survey,
permission to cultivate or improve, ns evidence
of inceptive nnd nascent titles, that tho public
acts of public officers purporting to bo exerci
sed in an official capacity and by public autho-
rity, shall not bo presumed to bo usurped, but
a legitimate authority previously given, or sub-
sequently ratified, which is equivalent. In that
case it is said, if "it were not a legal
that public and reFponsible officers, claim-"in- g
nnd exercising the right of disposing of tlio
"public domain, did it by order and consent of
"the government in wlu.se name tho acts wero
"done, the confusion and uncertainty of titles
"and possessions would be infinite." The same
by the political chief, to the provincial doupta-tie-
indicates that tho said functionary was
disposed, like a faithful public officer, to pro-
ceed with due deliberation, caro nnd wisdom, in
the discharge of a delicate and important pub-
lic duty, The deliberations of the provincial
deputation, and their final nssent to the onces- -
"mate heirs."
It is not, however, necessary in view of the
bearing which this grant should havo hud in the
court below, in tho action of ejectment, to de-
termine whether tlio effect ot thi grant wat to
vest in the grantee a titlo in full property to ihe
bind therein embraced or only tho right to set-tl- o
nnd possess. That the grunt was sufficient
to vest in the grantco tho right ti settle and
possess, thero can bo no rational doubt; and
rights shall have been finally de leriiiiuod by the
government of the U. S.
Without deciding whether the grant in ques-
tion, in this case, gave to the grantee a tillo
in full property to tlio tract of land therein
described, I is unquestionable thai ii inv.-st- it
hi in wiih a right of possession to the wholo
tract, which eouid not be 'lefeated by imv but
the lawful authority, in the annulment or disa-
vowal .if tho grant. In tlie of evi-
dence of tho annulment, r- iocation or disavow-
al ot th" act, by the Supreme National govern-
ment of it mu-- t stand as eviileneo of
the right of of those claiming und-
er, or bv virtue of the grant.
The action of ejectment is iircly a possesso-
ry remedy- :- its whole ol.jcct is. to put the party
claiming possession, into the enjoyment thereof.
A judgment in ejectment is a recovery, of lho
siou of the land, in conformity to the prayer of
exception.
In deciding that the court below erred in re-
fusing to allow that grant to go to tho jury, it
íe(ni3 rroncr that romo reasons should be ns-- r
n nl, showing that the grant, when it shall be
brought to the consideration of the jury, in the
new trial, is to havo lomeforoo ami effect; nnd,
to indicate tho pri'ieiples which ought to go-
vern th; construction thereof, when it shall come
ti be consi lered, as evidence, in tho ourt
I have to regret that, in this view of the
liat' uf this tribunal, I stand unsupported by
t!:o oth-- of tho court.
This f rant appears to havo been executed by
the petitioner; the iicceptanco of tho task do
volved upon them by the reference of tho pcti
tion to their investigation, deliberation, and case, page says, "the grants of colonial go.
"nors, beforo the revolution, have always been,
"nnd yet are taken ns plenary evidenco ot the
counsel; and their response, in advising the po-
there can be no more reason for uncertainly anil
doubt ns to the quantity of land, or the extent
of the tract over which tho right of the grantee
was carried. This right of possession was to
tho wholo ot the lands within tho boundaries
litienl chief to make the lolieitifl grunt, indicate
that they were acting in conformity to law, and
that the political chief, with whom they thus poo-sion-
, without Yirejudicoto ihe right, howe-
ver it may afterward! appear, even between the
"grant itself, as well ns authority to dispose of
"the public lands. Its actual exercise, without
"any evidence of desavowal, revocation, or
by the King, and his consequent acquits- -
laid down nnd described in the grant. The pos-
session of a part of tho truct was, in legal con
templation, a possession of tho whole, to tho
effect that all other persons entering thereon,
without n higher and better right, derived from
publio authority, from the granteo himself, or
those holding under tho grant, would be there
as mere trespassers.
parties, flam" on cjeeinieni, 32; city of Cin-
cinnati vs. The Lessen of White, G Peters Re-
ports, 431.
Such was the character of the action in tho
emit below. The plaintiffs sought to recover
possession, and offered this jtiant as evnleneu
of their right of recovery. The grant, distinctly
il, lines, by prominent mi l enduring natural ob-
jects, the metes and bounds uf the tract of land
which it purports to convey. Thoso obii'els
still exist; and are as distinctly marked now, us
they were ut the timo at which they wero men-
tioned in the deed ot concession: so that thero
counsell'fl and advised, acted in pursuance of
legal authority, m referring the case to their
consideration, and in ultimately making tho
concession.
Tho 'resumption in favor of tho legality of
tlio act of making the grant, derives additional
strength from the considerations which moved
tho grnntor thereunto. In doing tho net, ho
seems to have been influenced by motives that
looked to the public weal; such ns the popu-
lation of the unsettled portions of tho province;
the cultivation of the soil; tho enhancement of
the value of niljacent lands, belonging to the
public domain; the dcvclopcmcnt of tho resour-
ces of the country, nnd other benefits to the ge
"cence, and presumed ratification, aro sufficient
"proof, in tho absenco of nny to tho contrary
"(subsequent lo tho grant) of the royal assent
"to the exercise of his prersgativo by his local
"governors. This or no other court can rcquiro
"proof that there exists in every government a
"power to disposo of its property; iu tho
of nny elsewhere, wo aro bound to
and consider that it exists in tlio officers
"or tribunal who exercises it, by making
"grants, nnd that it is fully evidenced by o-
ccupation, enjoyment, nnd transfers ot propor- -
It appears, from tho evidence, that the grantee
Don 1! irt jlome Bacn, as Supreme Political Chief
ef the I'rovinre of New Mexico, under the Su-
preme National government of tho liepublic of
Mexico, with the consent of the national deputa-
tion of th provine:. It comes before us, as it
was beforo tha court below, ns a duly authen-
ticated copy of the original, bearing the
of nnd seeming to have
been executed in due accordance with the forms,
ceremonies and solemnities of law.
This document of concession, grants to Don
Juan T.. Pino, a certain extensive tract of land
lying within tho Territory of Aew Mexico, the
inctes and boundu whereof ore therein descr-
ibedembracing, as is alleged, tho ranch occu-
pied by Alexander Hutch, for the possession ot
did take possession of the tract of land by the
erection ot buildings nnd nctual occupancy of
tho same. His right of possession thereby bo- -
enmu perfected; nnd it was by virtue of that
right, that tho action of ojectment was brought
can bo no doubt ns to the precise boundaries
within which the grant lies. It was proved on
the trial, ns nppears from the evidence on re-
cord, that the ranch occupied by the defendant,
Alexander Hatch, was within those metes and
bounds. If tho grant is worth any thing moro
than a blank sheet of paper, as an instrument
tmwlimr ti I'liOtm tlift ttliiinrirTj ivhIi u r,,,...,..
in the court beloiv.
Is tho right Ihus acquired such ns the courts
ot our coontty should protect ? It is a humano
and just principio of the law of nations that)
"ty, had and mnao under them, without
by any superior power, respected by
"all nnd inferior officers nnd trib-
unals throughout the stute, colony, or province
"where it lies." even in conquest, private nnd individual rights sory right, if it is sufficient to give them a
of property nro not disturbed in the patango of r'itiit of possession to nno foot of tho land, itThe government of tho United Stntes, in nil
neral interest of tho province, which would le-
gitimately flow from a settlement of the unin-
habited portions of tho Territory, nnd a spread
of industrial pursuits. It is apparent that the
consideration! which moved tho grantor, in
making the grant, wore founded in a desiro to
stimulate tho dormant energies, and develops
the latent resources, of tho country. In this ho
seems to havo acted tho part uf a faithful pub
the conquered country from the old to the new is ample for tho purpose of giving possessionto the whole, and sufficient to maintain the nc-
tion of ejectment against all othor persons, en
tho special legislation which it has had in ro-
sovereign. "The conqnoror seizes on tho pos
which this nction of ejectment was instituted in
llie court below.
The plaintiffs in the original caujo aro the
lawful heirs of the grantee, Don Juan 11. Pino,
and, in tho acfion of ejectment, offered this
(;rant as evidenco of their right to recover
Tho said grant having been rejected,
by tho court below, the plaintiffs havo brought
tho qucitiun ot its validity to this appellate
tribunal. Tho question is one of n very deli
ferenco to grants, by tho former sovereign, of
portions o tho domnin over which sho has sub session
of tho Stato, the public property, while
privato individuals aro permitted to retain
theirs. Thoy suffer but indirectly by the war;
sequently acquired authority and jurisdiction.
tering thereon, who cannot show a better right.
The defendant in tho court below, did not prove,
or attempt to prove, a better right; and, in the
absence of such proof, this grant, (had it been
permitted to go to lho jury) aided by tho other
testimony adduced on behalf of tho plaintiffs,
should havo enabled them to recover.
has always recognized tho principle hero insist
ed upon; nd,iu the samo case, (United Stateslic officer,
looking not only to the wclfaro of the
provinoo over which ho presided, but also to the
cate and important character; and, in view of interest nnu iiggratiiluemeiit ot too supremo
nnd the conquest only subjects them to n new
master." Vnttol'n Law of Nations, B 3, chap.
13, Sect. 200. Tho Supreme court ol the
Stntes, in tho cao of United States vs:
Porcheman, 7 Peters Rep., 80, say, "It may not
"bo unworthy of remark, that it is very unusu- -
the importunes of the princip'cs involved, the Vutional iroveinment, under whoso authority
MORTGAGE SALE.
vs, .Irredondo and others,) tho Supremo court
of tho United States say, in allusion to such le-
gislation by Congress, that, "in their wholo le-
gislation on the subject (which has all been
"examined) thero has not been found a solita-"r- y
law, which directs that tho authority on
ho held his ornee, miel m whose name ho execu
"ul oven in cases of conquest, for tho conquer- -
ted the grant.
I'hcso considerations go strongly lo support
the presumption that Don llartolomo Baca, ns
By virtue ot a mortgage with power of sale,
executed, by Jacob Meyer nnd Jacob Ant. Plif-fen-
to Caroline Stem, bearing date tho first
day of August. A. ). 1854, and recorded in tho
rl"'-l-- Allien .(' tlm Pr'h'.tn fViiiO a? ll.n nrt..nl..
"or to do more than to displuoo tlio sovereign
"and assume dominion over tho country The
utent ol property uepenuing upon the result
of this cause, and the effect which the final ad-
judication of this question must havo upon the
real estate of a largo portion of tho people uf
this Territory, it is natural that I should expe-
rience some regret, in differing from a majority
ul tho Court, in the opinion which I entertain
in referenco to this tno'it iuterestng nud impor-
tant branch of tho case.
"modern usage oi nations, which has becomo 0 stn Fe, in book, P. pages 10, 11 nnd 12,
"law, would bo violated, that senso of justice nnd also by virtue of a transfer of said mortga-"a-
nf rii-- which is aeknowlodücd und felt go with all its powers, by tlio said Caroline
political chief ot the province, made this grant
bv virtue of authority in him duly invested by
the Supreme Aational government of Mexico.
This presumption is favored by tho declaration,
in the .document of concession, that ho made
"which a grnnt has been made under the Spnn-"is- h
government should bo filed by a claimant
"recorded by n publio officer, or submitted to
"any tribunal nppointed to adjudicate its y
and tho title it imparted: Congress has
"been content that the rights of the United Sta-"t-
should bo surrendered and confirmed, by
''patent to the claimant, under a grant purport- -
r " V'...: .!. i : i i ...:n -- ..i.i:
"by the whole civilized world, would bo outra oieui to uiu uuuui siucu, l mu ecu Ub liuuno
auction in front of the Marshals office in the pu-
blio plaza of tlio city of Santa fe, on the 14thIn tlu investigation of the character of the
print in question, nnd in tho application there- - duv ot Marca, mst. between tne murs ot It) o'.
the grnnt by virtue of the facility to him con-
ferred, nnd in the name ot the Supremo Aatio-
nal government.
ged if privato property should bo generally
"confiscated and privato rights annulled. Tbo
"people change their allecinnce; their relation
'to their ancient sovereign is dlssolrcd; but
"their relations to each othor, and their rights
uf to this case, wc must inquire, has it emana
ted fietn a proper source? Is it duly nuthen "ing to havo emanated under nil the officiul
"forms aud sanctions ot tho local government.
clock, A. M. nnd 4 o'clock P. M. of said day
the following described real ostato situated in
the city of Santa Fe, and described as follows,
viz: A certain pioco or parcel of hind with a
dwelliuu houso nnd brewery thereon, bounded
This grnnt appears, from tho record, to havo
been made in the year 18'23; twenty five years
beforo tho llrpublic of Mexico pnrb'd with the
right of soil and her political authority over
"This is deemed evidenco of their having been
tieat' dV H'hat is its legitimate force and ef-
fect; and, is it such a grant as should command
vho protection of tho courts of the country?
It ii an indiiputed nnd admitted fact that
"of property, romain undisturbod. If this bo
"tho modern rulo, evon in cuses of oonquest,
"who can doubt its application to tho cuso of
on the north by the houso and lands of Y:fnU
Fernandez, on theonst by the lands of AnjFip
"issued by lawful, proper, and legitimate au-
thority, when unimpeached by proof to the
"contrary." In tho same case, tho court say,
this Territory, wherein the lunel in question lies,
and where tho grant thereof was ma le. .n,lM,l. ..ion of Territory?" l!t. !.. ' '" . .1 ' b ', . . . "lho judicial history ot tho landed controver
This not, ot granting this hind, was, of cour- - .... ,i ii,-
-
ln-
-a i... ,.r ... ..Tho record thereof " ul 8 mm .winu. a public proceeding.
"ftnrnllnn. rft pons ruflil nnd nctiwl un ... tl,:I vm nuiim
I,)ii liirtolotno Unoa, the grantor, was, at the
time of thi making of the said grant, the duly
U'lihoriscd Political Chit f of thi, the then pro-
vine of tlip Uepublic of Mexico; to whoso wis-di-
uní caro, under the advice of the provin-
cial deputation, was confided tho government
un J the interests at this province.
; ' ' small sircei separaung sum property irom tno
pendent of this genorul principio, it is express-'- ; house of Miguel Arehulota, and on the west by
ly stipulated, hctwoon tho United Statos of A- - the main street leading from tho plaza of tho
morica and tho Mexican Republic, In tho Troaty :",id ci.lv of S,,U fV 10 S"n Hml ,A1b0 tho
'. fol nil tho tools nnule- -
of Hidalgo, article 10, That, "all owingGuadalupe
,licm8 j'utensi,. belonging to and in ami
of land made by tho Mexican govern- - bout said brewery, ono wagon and one horso,
"those States, nnd In thoso where the lnnd enpasscd
to the archives of tho government; and it
is to be presumed and admitted, that such off-
icial functions, when exercised by the high pub.
lio authorities of the provincial government,
"ded by tho States to the United State lie, nnd
"Pennsylvania, whoso land tenures are very ul.
"milur in substance, In nil which the origin of ment, or ty the competent authorities, m tor-- ) also tlio household and kitchen iurmiure, ap.
"titles is in general, vnguo inceptive equity; ritorics previously appertaining to Mexio, and pertiining to said brcwory.It is before us, upon the record, tluit tho not unknown to tho Supromo Aational o u- -
Terms of sole cash.grantee, Dull Juan E. Piuo, ou the sixth day luoritv. It is not to be supposed that a nation
ol )cc.uibc, J?;i, petitioned the Juid polili- - wal,j, cstnb!lih, within its own domain! n pro- -
win sue, uiu unitcrsui rnie, uiai inc acts of remaining tor mo luturo wiuun me limits ot
'public officers, in disposing of pubiio land, by the United State, shnll bo rospeoted ns valid
"olor or eluiui of puMic authority, nre e7. 10 tho t;a: cxtfnt that the eanie grants would
ELIAS SPIEGEUJERO.
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ejemplo, so anotaba con el guarismo quereprc- -GACETA SEMANARIA DE SANTA FE
'Independiente en todo neutral en nada."
W. W. n. DAYIS, Kkdactoe.
Santa Fé, Marzo J, Je 1855.
per ablortaiuento con las potencial de occiden-
te.
A'cssclrode habla publicado una carta defi-
niendo las cuatro condiciones con las cuales la
Rusia aceptaría la pat, a saber: Un protecto-
rado mixto do las cinco potencias páralos cris-
tianos on Turquía; igual protectorado en los
Princij ados, sujetos a los tratados rusos exis-
tentes; la revision del trarado do 1841 ul que
se conformara la Rusia si lo quiero ol Sjltan
EFECTOS DEL CALOR T DEL FRIO.-- Mr.
William Winter, director del periódico
die' Examiner do Worcester, Massachusetts,
absorto en la contemplación del estrago que
causó el fuego en Broadway el miércoles J ale-
targado por uu frío do cuatro grado bajo coro,
no sintió hasta Ucear al calor do la cbiiuensa de
su hotel quo le Inbian cortada un faldón del
frac que cunto:iía una cartora con $609 en bille-
tes de banco.
HERENCIA, MALVERSACION' Y SUICI-
DIO. Dichosa el que ticnn untiosoltnon, ri-
co y viejo! Eso tieno la viña en man y si nlgo
leninennz.i os la vendimia quo le ha do sacar d
apuros. No eran poco los de! carpintero
Walker, quo vivía en ln callo 7fl. con
mas hijos quo dinero y mas trabajos penoso.1
que los do la carpintería, cuando recibió la no
tic'ri do quo su tio Inbii muoito en Uoston.
Cerró la tienda, tomó el ferrocarril! vendió la
herencia que ernn 'J.O'JO duros por K ,00), pujo
casa y so dió a visitar "salones," villares y ca-
sas do juego, (Junó y siguió jug.iud). ñero al
Sucedió, pues, que nt sin ' i Extrema- -
dura, no lejos do llaiac 1' r io 'a noeno
cerca del castillo de Mo ,.' F.. Conde
señor de acuella pesesi i, 'e buen
grado la hospitalidad qt. i.- y ;ó con
placer la relación do s in ír. voto
que acababa de cumplir .1 fatoA- -
póstol después de tanta y i n .v .i on las
llegando a ganar w . el orazon
del noble castellano y t.. g'n , que
antes de separarse lo fu .! eregrino
una buena bolsa y una .. u- - im Ue laVirgen, rocuordo tradic ' fuñida, y
con cuyo auxilio había . ,., .. v,io el na-
ufragio uno do los abo .i , le volver
de Palestina. Al darse h'. .h-- "Te-
ned, buen hombre, conli i s.j mi ngrosa
imátren; vuestr. x ,., üinijia quo
la Virgen protegerá vni - V e ti Océa
no."
Partió el peregrino lli r ' :in ionto y
bendiciendo a Dios qu( .n t,t .. i t tor lo
habia deparado en nqui o i' ie c ' n nn, y a
los pocos meses volvió -. r.is ie nuo-v- o
en las arenosas playa ...-- t mi .
Una vez en su pais na
." a li libera-lida-
del generoso Convi í u !" nbun-don-
el azaro so oficio i r .ouprar
nn terreno, al cual, par . v. emoria
do su gratitud, le dió o u ilustro
bienhechor.
A propio tiempo qui e o de la
milagrosa protección q ensatlo
la Virgen se úñente
para lo qne levantó una istmo- -
eion no se empleo otra a de su
propio barco, depositar mayor
olomuidad la preciosa u había
dado el Ccnde.
Aparecióse al monte . comar
ca la noticia de esto ca i; s
nños creció lanti :n Vir- -
gen entro n'iiellns genti i1 un so
lo inarinero en toda la t lomó-
nos una v en la vida, n - irar el
niuilio do Nuestra .S'efu '! i en el mo-
desto santuario nuo le " ) nues
tro pindesa peregrino.
No lo ha snlo unv difícil ni sen,,, cudcnul
Monnet encontrar los antecedentes de esta
m eiiiiinrobnr la exactitud do sus por-
menores! Todos estos detalles, y nun los nom-
bres, se han onnsen ado hasta ahora en ol pais
eon una precision admirable; y en cnanto ala
construcción de la Capilla, npesardel natural do
turiorn quo ha sufrido a causa del tiempo, su
arquitectura conserva toda la porcia del estilo
de la época en que, según la tradición, lia debi-
do edigearse.
Fallaba, sin embargo, un detalle muy
v era dcternmnir si d techo del san-
tuario so balda construido efectivamente con
lo re.tns de una nave, como afirma la leyenda.
I'i n gi ando admiración ú ta lo el niundn, no
sido se lu recoiiauido Ut exactitud de este deta-
lle, sino que puedo voiv,' purfectam nte conser- -
vad a la forma curva de los costados del buque
v de la cual s,; uprnvoelió sin duda el arquitecto
para form ir la ojiva de la capilla, Por último
nn calendario le I n peregrina nones becas en
li 'iio;' de la Virgen, impreso en el siglo XVII,
luce ni del iiie nos ocupa, de su'rte que
no pac ponéis.! en dudo la veracidad (le esta
Uycnd'i.
(I.n Crónica.)
INCENDIO.
En la noche did
--
d bailaba con h iiiavor ale
r lí -- '111111 hi' ti canoe, ln cuesta ciudad
i uniu'"u u; "i ii v nonios,"
ene i ile la celia de Canal, una partida Conside-- I
i: :.: de jó' enes de anillos ex o iin inaugura-- '
n los halles de invierno con qne siempre se
d simcró Mjuel salon. A eso de inedia noche
no ó fuego en ol tocador do las damas, puro
l ie ni poco y tan prontamente apagado que
midió supo. A las cuatro Jo la iii.iínina volvió
a ro i'p"r el fuego con tal furia que todo el mun
do so cebo a la calle en traje de bailo, sin sum- -
iirei'o y sin mingo, no onstanto que nacía un
frió de lo. bajo cero. A tiempo salieron, por-
gue las llamas invadieron el local todo y nsumu
ion 'V las ventanas que daban n la calle cuan-
do la concurrencia salla nuil por el nigunu. Los
ouib Tiis m u lieiun ul punto: pero tolas las
eaiicri n del agua Cstab in beln Lis y id luego
un o t.empo ile devoray el o li.ico un d fir II, na
ipic huiré tanto, tttvir.n do tra
ja,j llaman od.do tos boiu'.cros conseguir
i lo el hielo y luciendo fuego para
derretirlo, y sin perder inoni"ntu se dieron a l.
un! ir e me aullo impidiendo quo lev urn la
lu in uní eiilcia; sin unitiargo, ap. mis quedaron
,le i.l;a n pie ties rasas, loas o melca uwrni-.- 1
is pn: ei a,U.l. I'u "I" ca!eu:.ll'si' lu ,', io ten- -
q i' mil. ir ios no nuerm con solo
un1 en 1" c ínicos en ipio l n an qu" entrar en
ion riilrm ei calor de i.n h i cade id
il de leu p .r.i'ui'ii v el d agua ib
-
í, oi.'
.is, qoesll li s COli.c'iilu TI! O! cll"l'iu.
i ' e i" sin- - li cuya d tu i:
o
.lie alai, .ira cnll csce-n- , , el i'.'lú dille las
- in í tubo de una sninbra. Un
i'l- de policía resultó también nuil herido.
La pérdida material ha sido de unos 200,000
dm o..
(La Crónica.)
MEJICO.
.Mientras no recibimos nuestra corresponden-
cia, que publicaremos en el inmediato numero,
lice la Vronira probablemente, aprovechamos
in (pie linn di dio los dinrtos do Nueva Urloans
a la lícpuliiiea Mejiouinif.
SuíUii ed"s so habia verificado la votación
consabida sobre continuación del mando de
Santa Anua cu las ciudades de Veracrns y Mé
ico, y on ambas lu votación le h ibia sido fav
nomino discrepante; poique de los l..M2
voto- - qU" se íecojicioti en el primer din en .Mé-
lico; sobi nn carpintero llamado Mendoza so
a expresar sus sentimientos.
Do la revo ncion en el Sur nada so snbin sino
que "parcia que en Acapuleo hubo un pronun-
ciamiento descoiiociendii a Alvarez y nombran-
do en su lugar a un tal .Moreno.
La ciudad de Tetupileo, cnSntlepec, fuo ata-
cada el 14 do noviembre por l,ó0t) insurgentes
el ataque din ó tres din y conoluyó como lodos
los que refieren los papeles de Méjico: fueron
vencidos los insurrectos.
(. onlinnaso oficialmente In noticia de la noción
dada cu .Mureliny la muerte do un general
Los revolucionarios dejaron i0()
moci tos, un BÍnnumero do heridos y un
Grande efecto hn producido en las oolumnns
del Diario oficial la amnistía do S. A. S. Por
miles so someten al gobierno oiibeeilliis y parti-
das.
Esto es lo único notablo qua han encontra-
do los diarios de Nueva Orleans en lus do Mé-
jico. Sin embargo en una correspondencia par-
ticular de la Abeja hemos hallado la explicación
do uno que pnroeo imposiblo en lo quo va dicho
a saber: cómo votaron en un solo dia en la
ciodiid de .Méjico mas do 12,000 personas? No
so habrá olvidado que Santa Anna mandó to-
marla votación por onmanidado, ahora bien,
según, este eiitcma el voto de m coroal, por
st ntaoa o querían representase su regimiento
con soldados ouctales, pitos, tamnores, oaua- -
líos v baguios: v de nb! el que oon diez do es
tos votos complejos so formasen diez mil votos
simples, ha punto a recursos de esto genero
es fuerza estar por S. A. S.
RkPCOMCA Bt ASDOKRA. ArUKSTO Kg M.VRS.VI.
LilhiVA MauRE en Francia.
Un corrosronsnl dol Aties do Lóndres, con
fecha 14 de octubre, le dice desdo Paris: "lio
nero la iiioVrjeiiiunCf quo n coneecuencia de los
repetidos disturbio que ocurren en la frontera
do España, 9J dividirá la pequeña república
do Andorra tomando l raneta la mitad y la mi-
tad España, Croo quo esta noticia esta muy
distante do ser cierta. La independencia no-
minal do los pastores que habitan el valle de
Andorra fuo respetada Insta por Napoleon I.
lina gran causa do conveniencia pñ'aiiea so
necesitaría para quo uno de los gobierno de
España o Francia quisiera aceptar la responsa
bilidad de un acto que seria juzgado como una
arbitrariedad iH poder contra el derecho.
La Suiíii debería temblar sí tal sucedie-
se.
La policio do Perpiñan, a excitación do las
autoridades ospañolas, arrestó el 5 1 general
carlista Gonsaus, alias Mnrsal, y a su secreta-
rio, en el momento en quo iban a oruirar la
frontera y tmnar parto cu la insurrec-
ción.
.Se confirma la noticia do quo la reina Cris-
tina pasai i el invierno en la Malinaisen. I'd
gobierno francés so negó n mandar, como pidió
la España, que so lo prohibiese habitar a 50
leguas de lu fronter?.
DERECHOS DE LA Ml'.lEII.-El- ena Foley
y Catalina McDonald se encontraron el martes
en la callo de Pearl, y por algún Adonis del
so dieron tales trompadas y con tul ahin-
co que la una quedó sin sentido, mientras que
la otra, la Elena pira quo pudiese decirse que
lili t un trova, J se arrojo desatontada por la
ventana ,le un tercer piso, caliendo a la callo en
el estado que os de su poner. "
LA DALIA Esta flor tan bolla es indígena
del Perú y tmnó su nomino del Dr. Dahl, fa-
moso botánico sueco. Hace 30 nños que fue
introducida en Europa donde el cultivo lia ha-
cho maravillas con la hermosa hija del sol,
adorno predilecto do los palacios do les In-
cas.
PEI'T.NSV PARA LAS COSTAS DE LA
UNION. Mr. Jumes Anilerson, de Edimburgo,
propotio que so establezca en las costas indefen-
sas un ferrocarril para trenes orinados con ca-
ñones, que acudirían a paso de vapor a donde
quiera que amenazase un desembarco del ene.
migo, hsta si seria tiua artillería proprimciito
volante.
Ha sido nombrado Gobernador del territo-
rio lie los milrinones, Utah, el Coronel Steptoc
iiilimo amigo d.d Presidente Pierce, y, si no un
gran político, alómenos un hombro do armas
tomar.
Entro las personas que su bailan hoy de pa-
seo n Washington so cncuciitra un nieto iKl
General La Fayette; que ha presenciado las (lis
cusiónos del A'on.iiio ooutra
los extranjeros.
Mr. Cornelius Vunderbilt está fabricando
des vapores quo navegaran entro Nueva York,
el Havre y Liverpool y cstnrúli listos en la u
primavera. Parcoo que o! Sr. Vunderbilt
esta haciendo arreglos para dejar establecí la
en todo el mío entrante una lininde i) vapores
entrólo puertos precitados,
La Legislatura do Nueva Escocia nprohó
por su parto el tratado de Reciprocidad con los
Estados Unidos, y as so lino completado Ins
condicione todas de este convenio internacio-
nal,
En Filadelfia ocurrió el limes un Incendio
quo devoró lü oiisus, avaluadas cu lí j,UU0 du-
ros.
La casa mercantil do Mr, Dulin en Char-
leston quebró un medio uiillou do duros,
Discuten actualmente los diarios del Cana-d- i
sobro lu cuestión do suplicar a la Reina Vio
loria les baga una visita cu el verano prosi-
ta .
Arrestó el miércoles la policía n tres indi-
viduos pnr sospechas de complicidad en el robo
de 'JlIjUUO duros en pagarés y Slltl en dinero
que han hecho a Mr. Julia Updegralf, de la callo
de Spring do esta ciudad, cu un salos de la ca-
lle de Chatham.
Francis Holland, de nación alemnn, fue he-
rido de muerto el lunes por la noche eu la u
de Eiissau, por un desconocido.
La misma noche fuo nrrjstndo Edward
Connelly por maltrato a su esposa y conatos do
parricidio.
Hablando do los ososiuatos, robos y do-
mas delilos que tan frocuentes se lian lieélio en
Nueva York, el Post da Roston indica la
de nombrar un Comité in Seguridad
publica, como el que purgó do malhechores o
San francisco de California.
Nombramientos. Han sido nombrados por
el Presidente de los Estados Unidos: Mr. James
I!. Ilovvlin, Ministro Residente en la República
do Nueva Granada; Mr. John Priest, Cónsul do
los Estados Unidos cu San Juan del Sur, en N-
icaragua; Mr. Geurgo II. Ücrwin, Cónsul do
les Estados Unidos on Valparaíso, Chile.
Mr, Charles Fumes. Ministro de los Estados
tenidos en enezuela, ha prcsentndu ha gabine-
te do Washington el tratado concluido con tupio
lia república. Mr. Eamcs volverá pronto a
C'arúcas.
DE LA CALLE VENDRA Un brTnTísTa
escribo que está tan a ln inglesa la callo do la
Paix en Paris, quo un dueño do cafó tan
como el autor de la noticia ha inventado
el método ingenioso do poner on su puerta un
Iri l'on parle fraileáis para llamar la aten-
ción de iilgun parisiense quo acaso pase por
allí.
MUSICA AL VAPOR.-- En breve tocará por
vapor ol grande órgano de la iglesia do t,
en lioston; ya está montada la máquina
motriz.
HOLGANZA ATODAPRUEBA. Unscnten
ciado déla penitenciaría do Ohio, nombrado
A'ewcom, se negó a trabajar, y lo castigaron.
Dosnues del castigo volvió a notarse v lo en.
cerraron en una celda oscura adonde acudía el
director del cstaotocimicnto paro preguntarlo si
ostaba dispuesto a trabajar. Oh, si mucho!
contestó el preso. El director hizo abrir la
coiua, y cual sona su norror ennndo vió quo
A'ewcom se habla oortndo los dedos do la nmnn
Ya vo V., señor director, si estoy dispuesto
a truou(r. ijuw ou 1111 jicriuo f (Jon
esta hachuela do carpintero que ya lia hecho su
ptimera obra.
y la libro navegación del Danubio.
La Prusia y to las las potencias alemanas es
talian poniendo aceleradamente sus ejércitos en
pie do guerra.
Decíase quo Omcr Bajü ostaba para embar-
carse con 49,000 hombres destinados a la,Cri-
mea.
El .Umiranto llamclm renunció el mando do
la escuadra francesa en ol Mar Negro y so vol
a Francia,
Habíase da lo la órdon do salir para la Crimea
al resto de las tropas francesas que habia en
Grecia.
Dcbia snnietorso a la decision del Parlamen-
to ingles un proyecto aumentando hasta 0
hombros ol ejeroito en Oriento.
El ministerio dinamarqués había presentado
su dimisión.
(La Crónica.)
VARIEDADES.
Nuestra Sesoiu de Montmo.
F.l Enimo. señor cardenal Donnet, arzobispo
de Burdeos, se ha ocupndu en estos uUíni os
meses do la reedificación de un antiguo
que existo desde hace muchos años on
un rincón de las Landos, conocido y venerado
por los habitantes do la Mirón la linio el noiii
bre do "Nuestra Señora do Aloniiju, y cuya fun-
dación, por una singular coincidencia, so ib bo
cu parto ii la piedad do los ilustres ascendien-
tes do la noble española a quien tenia reserva-
do el destino compartir uno de los primeros
tronos do Europa.
lió nqni loque hemos leído nceica d la his-
toria do este suntuario.
En otros tiempos, veíanse los campos de Fran-
cia como sombrados de oapillus, ermitas y san-
tuarios que debieron su oiig mi a la piedad de
las nlduus veeidas o a la liberalidad de los par-
ticulares. A todas estas fundaciones venían
unidos antiguos recuerdos qne, transmitiendo
so de l ora en boro, llegaron a transformarse
con el lieiiipn en levendas piadosas, alas (pie
nn daban menos crodilo aquellos S"ii"íl!os mo-
radores hue a lo dogmas inn inipmiiiiitei de
la religion cristiana. Apenas existía uno de
estos suntuarios sin una tradición religiosa
algún milagro, por lo quo en sienas epo
cas del uño veíase a las poblaciones , meras v
a un sinnúmero do peregrinos aeodir a
fiestas Incales. Durante el prtii.do reto ,
Ins c ipi ias, los o.uires v la- - ir.wt.is
fueron divid idas o desaparecí ti.ii, oiiiinn nte
con los uitioins vestigios de aquellas costumbre
religio-m- . hustii que. al n'lviniiiin n!o de Na
poleon 1, much is de las Iglesias destruidas
al'an las fueron reedificadas o restauradas
volviendo i.-- dn entonce, n porpetourso sjs res-
pectivas n,i lie un s en el piis.
tiran parte do recuerdos qne non, sin
embai-- i sei altados en vi olvido, V sooi lo- - ni n,
ancianos de ca puebla qi iiioiiini'i.i
do alguno en la l' .imu que les habían
sillo transmitidos pin sus padres. Kiu su ríe
cupo cutí e otras tradiciones, il la leven li
Nuestra .Vellora de Mnntijo, si bien :i un Actor
profundamente reiigiu-- o aparece de tal ni mcr
aulurízado por un innúmero do tesliuiniros y
de pruebas auténticas, que el señor obispad,,
líurdeos no ha vacilado un instante en ordenar
la restauración do la ermita, yen presentara la
Emperatriz do los Franceses todos lus unle
cítente históricos que lia pul, do reunir.
La Eiuporiitriz, cuino nn podia menus de su-
ceder, se lia apresurado a uianil'e-t.i- r .ou toai
l la nbra y ci culto del santuario o su po
derosa iirofcriun.
levernla del santuano de Nuestra Niioia
de Muiiliju tul coiiiu se consol-v- entre los lu- -
hitantes ilo los is, es ia siguiente:
Hacia mediados del sign, XV, y eo la poca
en que ora todavía erando el nuiueio de pero.
Ki'iiiusiue de todas parte sedinjian a l.sp
lia n visitar el eiioipu del apóstol Sunt.fu:'
encontrado miluji'osaiin lito por T. o luniirn en
el valle iiie so lliiuú l' p..es de lump....e.i
(campiis Mollae), icoincoiu iiuo un man lu
los alrededores de Goitns, en Aouitmin. h o
voto en un llallí'íiigi de hacer aquel , s iuta io
uieria si escapaba con vid ion oidas sus
oraciones, ta unir aliainionó su t rosa, v el p
dosu malino repU":o n le las ..f d
naufragio, se puso a icpu.u o 111" II u
e para h aner rumbo a la r las .., i le
cumplir la promesa. I.ra g. n il sun Jcvo--i--
eion a la v'iigen (..uno soel. i u 'ia
lo entre i i gente ie ni ir,) v laiidose a
oda de to las veí as, einpreud.ó viaje con
emu favorable, prosagi ui lui u i i trave
sía tan corta co no honunci'do.
Una noche después de h ilierse reunido a sos
compañeros de tripulación euino de co-- t bio,
para implorar el auxilio de la .Madre do Dios v
y Estrella de los mares, apenas so habían ,n'
tregado al descanso, cuando so levanto do im-
proviso una do esas terribles tempestades tan
frecuento en el golfo do Gascuña, hn medid
de la mas horrorosa oscuridad sido so distin-
guió la luz fosforescente do los rayos iie cru-
zan en todas dirceeioiies labóveuu co.este. Un
golpe do viento troncha el mástil do la u ve v
despedaza las velas. Lus olas embravecidas
penetran por todas partes, y amenazan a ead
instante sumergir la embarcación en los abis-
mos del mar. ll'i-t- a el último ruvo d espe-
ranza habia nbandonado ya el corazón de aque-
llos infiiliccs, cuando nuestro devoto peregrino,
puosto do rodillas, exhorta sus compañeros do
infortunio a que lo imiten, y quo untos dirijan
us oraciones a Dios para morir como cristia-
nos, lliciérniilo iis, y toduvia cuando
comienza a despejarse poco a poco la atmósfe-
ra, a serennrse ol ciclo y a despuntar el nlba,
mostrándoles en ol horizonte la costa hospital
de España. Las olas todavía agitadas ar-
rojan por fin la nave sobro San Sebastian, en
donde logran desembarcar sanos y salvos. I'cro
el peregrino la abandona allí a sus compañeros,
y se resuelvo a emprender ol largo oaminu quo
le queda hasta Smitingu a pie y mendigando el
pan de la caridad.
Llegad) el termino do fu peregrinación y enm
piído ol voto, antes vle tomar la vuelta do Fran-
cia quiso recorrer otros sniituurios y "élcbrcs
iglesias de la católica España, caminando siem-
pre apio y viviendo siempre de limosna, llnmnn
do por la noche a lit puerta de alijan castillo so-
litario o a la portoria do algún convento en
donde en cambio do una hospitalidad que nun
ca le faltaba, solio referir lu historia de sus via
je o la descripción de los países que había
NOTICIAS LOCALES.
El ataque obre el campo pastureando del
Capitán. Eicelt. Conductor valiente de
las toldados.
Se nos h permitido por el Gonerul Garland,
Ter el informo del Capitán Evvctl en relación
al ataque ilo loa indios sobro su campo
el día 33 del último on la noche, ocr-
ea de veinte y cinco millas al oriente do Los
Lunas: El campo consistía do seis dragones,
cuatro do los cuales so hallaban dentro do lu
tienda al tiempo del ntaquo, y los otros dos
otaban a una poca distancia entre lis montañas
quemando carbon de leña. En U noche, no
dice el informo a que hora vinieron los indio
quince on numero al campo, V untos que los sol-
dados supiesen do su prosoncia. derribaron la
tienda sobro ellos, al mismo tiempo tirándoles
flechas a dentro. Los soldados salieron tan
pronto como pudieron, y lucieron batalla con-
tra los indios, quienes salieron huyendo: todos
los soldados fueron lloridos, y ahora so hayan
on ol hospital en Los Lunas. Los indios dije-
ron a los Mexicanos que ellos no querían a los
animales, pero solamente veniun a matar a los
soldados, pero no lograron su "intento. Algu-
nos de ellos fueron heridos, según su huella lo
demuestra viéndose en ella mucha sangre.
Esta fué una do las acciones mas afortuna-
da que ha ocurrido en Nuevo Méjie.), y los cua-
tro soldados se hicieron heroes do si mismos.
Sun nombres son Ringold, (encargado) Bullí-ga-
Weaver y Vouni; los cuales fueron heri-
dos en varias partos. Culligan fué herido pron
tamen en la acción, y salió para llevar la in-
formación a Los Lunas, Ringold le dijo, que él
creia poder mantener su posición. Una de-
fensa mas bizarra quo esta no la ha habido ba-
jo los muros do Sebastopol: y conviene quo el
gobierno general dé a estos hombres nlgun ó
por su buena conducta. El Teniente Mo-
ore con una partida do las tropas, fue al tu-
gara las siete do la mañana próxima, y conti-
nuo en persiguimiento. En el mismo dio, el
Mayor Carlton salió con una do dragones, y los
voluntarios montados, do ílluirijucrque en
persigiimiento. y vivas esperanzas
que los indios serán alcanzados.
El regreso drl Mayor Fry a Santa Fe.
El Mayor Fry, pagador del ejército de los
Estados Unidos, llegó a Santa Fé de la parte
did sud del Territorio, el unes el dia 26 del
ultimo. Habla estado ausento cerca lo dos
meses, y habia estado ocupado pagando las tro.
pas lejanas en El Puso; el soñar
chanlson vino on compañin con él. No trajo,
ron ningunas novedades do ab ajo.
La opinion del juez Vtocchus.
Public míos en nuestro na pel esta emana cu
ingles, 1 Inhil opinion del juez Brocchus re-
cientemente d ida en la Corte Suprema did Ter-
ritorio en la causa de Pino y Hatch. Las cues-
tiones implicólas en esta causa son Je grande
importancia a un gran número de nu'Mrus ciu-
dadanos y la opinion, no t"n unos ninguna du-
da, será leída con mucho gasto siendo una
muy clara, 1 hábil de to las las mate
rins en la controversia, llai un gran numero
do títulos do tierras en este Torrlt.iro, en los
cuales, la in'sinea cucsliiiios son implicad
.s, y
nlguna decision legal tocante a su validación
cr recibida con nimbo interés p r nuestra
gente. El A grimensur General viene uijui con
uiitiiridau piuu'examinar todos los tules recla-
mos, ilon le ini una entro los indivi-
duos y los listados Unidos, con las diuiuiOnns
para refernlos al gobierno en Washington pi-r- a
la decís on final; pero tolos los asomo- - en-
tro los individuos, diberin ser do.:idids por
nuestras cortos. Eucoineudaiuns a opinión
a la cuidadosa lectura do nuestros helo-
res;
En la tarde dol sábado so recibió el p irte
siguiente que contieno el extracto
de las noticias quo ha taido el vapor Ameri-
ca.
Alianza del Austria en la guerra contra la
Rusia Nuda importante de Sebastopol.
Renuncia del almirante Uamelin. Vnur
Baja en la Crimea,
Las noticias aunque desprovistas de todo lo
mas interesante quo es lo rotativo ul teatro de
la guerra, son no obstante importantísimas
por cuanto anuncian el progreso do graves
y que se ha firmado un tratado
entro el Rustría, la Fruncía y la Inglatorru.
Nada notable so sabia de Sebastopol.
de frecuentes salidas en las que siem-
pre oran rechazados los rusos sin mucho daño
do los contendientes. Los aliados rocíhinn sin
cesar refuerzos y fortificaban cada voz mas sus
posicionos.
El prinoipnl interés de las noticias consisto
n las negociaciones quo se habian hecho com
plioadas y do la mas nlta importancia. Un tra-
tado de alianza entre Francia, Inglutorray Aus-
tria fue firmado on Viona ol 2 del corriente.
Suponíase que por é'. se obliga el Austria a
declarar la guorra a la Rusia en ol termino do
un mos, y la Inglaterra y la Frnnoia a garan-
tizarla contra toda nvacíon é insurrección.
El Austria ha acudido a las potencia ale-
manas para quo auxilien con tropas federa-lo-
pero la Rusia trabaja para destruir este
plan. Cartas Coraoroiales asoguran qne el
Austria ha entrada contra su voluntad en este
paoto; poro que prefirió aceptarlo a rom- -
fin (lo quo lieinpro sucede) perdió v perdió en
una noelio sola 0,000 duros, y con ellos la ruino:
y al aspecto de la miseria su disparó un pisto-
letazo, dejando la esposa v los bijas na la calle.
es decir, en el rigor del urícruo, sin .pao y sin,
abrigo.
LOLA MOXTF.S.-
-U celebre ConóVsa do
Lnndell'eldt ha tenido no ha mucho un inoueii
tro con el director de l.t Tni'tii do Sacramento,
en California, Escribió el editor nlgo duro
respecto n Lola y Lola saüó a buscarle con lá-
tigo en ristre: c! editor rompió esto instrumen-
to, no sin haberlo probado antes, y la Cond;sn
acudió ni úmeo r curso quo le resta al débil.
Sin embargo de la befa qu; se ha hecho en Sun
Francisco de esto "asunto de honor," os. inne-
gable quo Lola tenia r.'izon y que el editor no
tenia derecho para insultarla.
TALOMAS COP.REOS.-- Ya Leinoi indicado
el establecimiento do esto vehículo en Sundy
Hook. Cuando se señaló el Farifir, última-
mente llegado do Europa, rl vapur'delu Prensa
Asociada lo abordó n 10 millas de Snndv IIoulc
tomó el pliego euu las noticias, lo ató a úna pa-
loma que lo trajo a Snndy lloek, de allí hit
comunicaron por telégrafo r. la ciudad de Jer-
sey, de esta el telégrafo submarino las trasmi-
tió a Nueva York. Cuando cinco liorna despuen
el cnñon del Pacific anunciaba su llegada al
muelle, his noticias quo trajo circulaban impre-
cas en Nueva Orleans, quo'dista 1,003 millas do
Nueva Yotk.
CONTRAS la escuadra alia-
da saludaba en San Francisco con una salva ln
noticia (tártara) de la toma do Sebastopol, la
fragata iinierienna Zcnoiim arbolada oo ol mis-
mo puerto el pabellón ruso v d iba una comilona
al cónsul moscovita por fu "Jcrrota" do lo
aliados cu Potfopolovvski,
CUANTO CUESTA UN KriSF.Son.-- Et
liquido producto de los cnciei tos que dio Jen-
ny bind en los Edad is Unidos fin para ella
de 17li,li7j duros, y para Mr. lianium, su em-
presario, de , producto esto bruto sin
contar ios gastos, r.i ruiseñor eo..tu pues alus
Estados Unidos "12,101 c a'uia muía.
CHASCO PESADO. -- Gii.Mrn n 1. i.,l,.n.
jeros! gritaban los know-not- gs m lioston da- -
ramo iiis elecciones ninn'eipaM'S que guiaron,
t'antaito ol triunfe, v rns'i.la i i.,,ii.iii nn .1..I
combate, descubrieron que uno de sin ilegidm
era irmnars no iiacimieni.i, cruuana vico V
quo jamas ha sido "ignoran. o.
LA EXPERIENCIA ES MADRE DE LA
C'IKXCIA. 1.1 vapor IVaMnatvn de. Ii muí
de Bremen y Southampton tuvo nn viólenlo
un berguMin cu el I'tniil Ingles.
La primera providencia del capitán fue iiruinp
a una partida de pasajeros v mi irlos u custo-
diar los botes con órdenes de hacer fuego con
tra el primero que intentase cojerlo'. Después
pasó a cx.nmin.irol barco, quo' pot fui luna ha
bic sufrido muy poco.
ARDII ES DE LA GUERRA.--Lo- s fr.mce.n,
tienen un sistema de inat ir tusos muy espacial.
Enciendes hogueras en un punto iñinodiuto u
las murallas de Sebastopol, apiovechindo la os-
curidad de la noche. Los rusos iiembd a ver
que hay; puro n la vci que no encuentran a na-
die porqno los tráncese se han retirado, so po.
nen do blanco muy clara y distinto cmio que el
fuego losaluuibra, Los franceses entonces rom
pen sus disparos do combina por todas purtes.
Los tusos en la plaza creen quo es un ataque y
mandan compañías enteras y batallones; oí ruis
do de los tiros los guia junto al fuego y onlon-ee- s
el cañón de las trincheras los arrasa con
eos do metralla. Lo mas terrible es quo onda
vez quo lo repiten cojea a los nuos cu la tram
pa.
L. HIJA DEL REGIMIENTO. Enlre la
ruinas do una casa que incendiaron los cosacos
se encontró una niña medio sofocada: tonará
como dos nños do odad y oslaba ricamente ves-
tida; de su cuello pendía una hermoia cruz de
filigrana de oro. La pobro criatura so onreja
coando los granaderos la sacaron al airo libra
y el regimiento la adoptó por suya. "Da gus-
to ver, dice un oficial, a estos bigotudos iugnn
do con la niña y cantándolo para quo so duerma.
So ha avisado a Sebastopol para ver si tufa,
milía la reclama."
EL TALETO RI.ANCO.-Nues- tros zuavos,
(oscribe nn oficial francos. 1 suplen la artillería
porque dejan los cañones rusos sin artilleros.
Pero dicen que les falta desabotonar al Paleto
blanco. Esto Paleto es un señor alto que to-
dos los (lias tiene el regalado gusto do hacer
sacar a brazos un cañón, nuc disnard íl mismo.
Luego so retira a su tienda a ochar su trago,
dicen los ensnuores, y a fumar un cigarro, y
vuelve aiompre con su misino paleto blanco, ha-
ce avanzar ol cañan y dispara olro tiro. Debe
tener muchos criados: los tunves le matan a
do 30 por dia y Biempro trno consigo otros,
por lo cual hny constantes bromas on la trin-
chera sobro si son maniquíes que lineo mover
con una cuerda. "No hay cuidado, dice une,
cargando su Minié, lo hcuio: do polüzcur.'1
LOS GATOS EN F.L SITIO DE SEBASTO-
POL. Ln zuavo tícncu la inania de llorar
un onimal consigo; tienen porros; y gato, pero
gatos sobro todo. Este animal tan amigo do
la ensaque no lemuJa aun cuando cambio do
inquilino, vivo sin embargo en perfecta armo,
nia con el inavo; con el está en la tiendo, coa
él carga el fusil, con él diprn, con él va a a
partes ncurrueado eobe la mochil deudo
duerme ol ion de los cañones. Leí prisione-
ro rusos de vorlos y dioen fino lo lunvos on
precavidos y ticncu oaro fresca para regulars
un dia do estos,
IMPORTACION DE VINOS Y ACUAfl.
DIENTES ESPAÑOLES EN FRANCIA Se- -
gun el Joumul del Debatí, la estadística de
vinos ordinarios, vinos generosos v iiguardieq-t- a
importados por la frontera de Bayona hasta,
el 31 do octubre de da el resultado
Vinos ordinarios 1.207.187 litros; vi- -,
no (cncroios, 3,190 litro; aguardiente
litros,
" Br,K,?roMgh, by West IMtlcborough, tT X&XX)MivIIkaroiign, Wilmington, fcearsbury, mil "'"" ."'r ...... ' n I .,.n.rrfl A! PurfflcB. Kr el di- -Voiii fSmttWiivoMsh. bv Guilford, Guilford '"S'"' i..iav, ,ins.i,o. 4 nam v eul-- , n eumtion do la esclavitud nada monos, tajos.i, puosto qno cosrespondo con el centrodo lu Union y oon lo que tiguo hoy el curso dociuigrnciou. Creo, Señores, quo esta gron ciu-dad comercial (la primara en nuostra Amoríoquo nbiió sos puertos al trafico de la India y.
cuyos ferrocarriles so dirijeu ul Oeste) es uno
do los lugares oías adecuados para orgauiiar la
empresa; yo uio contento con tomar la inicia'
tira, cspe'ra'ido que otros con ayuda ñas eficaj
so harán cargo del negocio para llevailo ado
'i , ..uí.v'i nfS sucesivos! V lid SO .1:. n.l, al r,onil,i-- a lln K linnna V Xldiril 14.ÍVntio, Greco 'lüver, Halifax, West Halifax, lite 1 IL'I ':nu fui - ' ((ISlIiifMi v1"! v u,...." - jlie- -
.;.,: mil,nm reclamo do (lunación estoibe .,tr,; n i,, Broja, sostenida nor un paladínWliittinghiiui, K
r. ,v !vi;l ", and Stamford, to North, Adams, de innncra Isnn, bIjíhh reclamo reconoemo por el do In libertad quo licúen ios terriiurius j.ur;i
dictar bus leves, fundados en un derecho ante
vinr a comrjroiniso del Misoari V a la tonsil- -
Massachusetts.
Conlinmd
GACETA SEMANARIA DE SANTA FE
tucion misma, como el derecho do la
inliorouto a h creación del territo
Unite."
Mr. Kenton explicó en seguida oon minucio-- j
so esmero las ventajas do la adopción de la ru-
ta central nara establecer el oamino de hierro.
Trata lo ilo tioaiülnpe H:'iil,".
Tcilo; Ins indi vuttios que reclamen tales dnnacio-r,e- ,
lu !inllran su Ínteres que den informe lo
m pr .ni posible al Ajrimciunr General, do la
luralidad de sus reclamos con el fin de que pueda
ae.irtlar la direecion de sm operaciones. Iis loca-
lidades en cada contado serán scltalaila con la
clariilad que ca posilde con respecto i cada uno
v ImiI.w Ihs oliielos notables en su vecindad.
From Liter, by Kingston, Danville, Chester
sail Auburn, to 'lano!i.-tor- .
From Ester, by 'od, l'epiiii. nir.l
uu"h U ' iiiini ', i ju.ii: 1.
Fioni T b.t Mia.oi. u, i' ur.:i 'A o'.f
boro-.n'l"- W o.fbnrniigh', Muck-- r. Onuer,
M v i t id. .go. Lest .TKiito.'i
.Muuit.i.luiJUti, u..d '.au.ivioh,tu Cu-
tre Sandwich.
From Franklin, by llili, to liri,ioi.
'From GilinaiHuti,'bv (lilianiiun Iron Woiks
and South AUoa, to rann::i 'tun.
Flow Ciwit Falls, Iv llo.hotcr t.ud South
Miltuñ, to Millón.
From Haverhill, by Haverhill Cutre, to B
From Hillsboiutili Bridge, bv Antriii, to
E llllill lull.
From Ui;l3bjroiijli Bridgo, bv
North Branch, South Sioldard, .,
mil E.tsl Sullivan, to Ivoiie.
From II illis lo the Uiilro.il
Froui JaQfrcy, by Em-- t Jafl'rcy m-- Ri I?',
to Winch njoii.
Froui Kccnc, by Sullivan mil , to
Marluiv.
From Koine, to Chestu field Factory iiu.l
Chestorfic'd, lo Ih'attlcl oruiigli.
From Kccnc, bv v, lo Klchui n 1.
'Independiente en todo neutral en nada.'
V. W. II. DAVIS, Kr.iiAcrou.
S tutu Fé, Marzo , Jo 1M5,
rio.
Do la cuestión de esclavitud pasó Mr. Carry
quo en seguida tomó lu palabra, a la do los
s tan uaturiilinonti como quo ya
cu ol aalon do sesiones so ha üioho que es pre-
ciso ser know nothing paro contener la propa-
ganda compañero, inseparable de los extranje-
ros, Mr. Ibirry suplicó a sus Honorables ami-
gos que fuesen do la acota "ijrnorimte," lo cor-
rigiesen si desbarraba al deliuir los principios
quo parecen guiarlos. El know nothing iipjla,
según el orador, a la nacionalidad angloameri-
cana, sentimiento encarnado en cada corazón,
Mas do una voz la hornos examinado nosotros
en esta hoja pava que creamos noecsaria su re-
petición; do nueuo solo encontramos en esta
parte del discurco del Coronel la brillantez do.
su dicción, la exactituo y concision do sus ex-
plicaciones.
'Señores do la Asociación; ciudadanos todos
do esta gran unitrópoli mercantil! dijo al termi-
nar, lio aquí una emprosa digna do vuestra
digna de vuestra riqueza y vuestra fa- -
D.ulo liajo mi firma en mi oficina, en
Santa Fe el din l'J de Enero de Í845.
WIU.IAM ri'.LUAM,
AGMMF.SSOIt GKXbUAIi ÜKL K. M.
Tra Incblo del oriiiml in Italos.
Sania I'a Enero 27, lSjj. 1 alia.
AVISO AL l'L'UUCO.
ii fe. Lsí-- t.) tirtio id honor do inforinur n mu nía, uigua do la protección do los mercaderes
El Sr. Clcvar agente para la Gaceta
de Santa
mns nombrado al Sr. Carlos P. Clever
Ml
que saben rer hombres do Estado y engrandecerpero en cuja practica so subvierten los prince
nios fundamentales del gobierno nacional quo a su pais a la vez quo enriquecerse a si mis- -iiiicslro único rente, fiara recibir subscripcio-
nes, v colectar diliyentcmonto el dinero quo so
debo a la oficina déla Gaceta do Nantc Fe. El
llamará la nteiicion do nuestros suscritore,
ainii' is i al pubíico . u eiiernl, "(lie esla prepara-
do para a loj nreUmi a do terreno ijno
re iiioru la ley iiie sean iidjudic ibis en hi (divi-
na del Ajjriiiluw r CviiiTi.l did Nuero Mejioo.
La bv rey!-- re i'ie tmbu los ipio tienen térro-- 1
, s i'or un reel di llolderno Fspafiol o Mejiio mi l ju.lr.vn;From King-tun- , by D.tuv lui'iintc el otoño, y esperamos quo ellos ostaránlo hast Che-to- r cano, o (pie ii., i. an couipraoo terreno iiiuereuna- - stos pJra pagar,n, tj .l!'.o:iViün-'.b- v V,' .t .1lati
han lieeno la narniosu conquista uo esiirpar ins .mus. .icuin-iio- uiimiu. quo umv uu
contra los extaaejeros y utjaerlos díoiado las naciones y por ol que durunto tan
al hié'ar común, donde se ha fomentado la ri-- 1 dilatados años hau conibatido, que ha sido tras
quezí y la prosperidad do la Union, .11 liten- - portado por líneas prolongadísimas en vehicu-
lar la nueva soda la proscripción de los ex- - los pesados y reducidos, por entro poblaciones
traujeros do las carreras política, ciuíl y diplo que consideraban liueua presa u las morcade-matic-
al prediear la abominación contra los rias y los mercaderes, por rios invadeables y
católicos v señalar 11 nños do residencia para mares extraños y desiertos inmensos y ternero-l- a
naiuriilízacioii, ha "d optado un plan do ope- - sos; oso comercio quo a despecho do tantas
secretas, de reuniones a oscuras y reo- - vintaias j peligaos convirtió a muchas
iiicahücablcs quo dicen moy mal do sus des asiáticas y aun africanas en emporios do
Miü-- , UFrom L.mcaatcr, by J.QVr un
m;í1'.
ton.
From I.anco-te- bv .1,(1'
son. Kilkeunv. Kan liinh, i Mk'ibilrue,
l.iU.l. nnd'UVit l'.nh :1. to 1 ,h "Aii'U malo hade tener os- - riqueza v poder, do artes y ciencias, cuando
lio ;:lr.es l,e lp. el i .'l l U'Ji ei loe. i; ceoioo i, un
K fi-- l'ni ios, )Oes oilar las iiicvecdei orii-nale-
o prii' lias Biilieienlci do riie fui nnicree-nado- ,'
al
.?rim "lis r (li neval para iiii sean
conliruiadas. Se suplica a todos los (pie desean
einpb ar los n'n'n ies ib l ínfraserilo, que pro
s uiten to los sos doeiinieiito) euaiuo antes pues
nmn'.ra.s mas prcuto sean rejistrados mas
pronto .serán sus reclamos,
Santa l'e Xii-v- n Méjico,
Febrero de I mó. -- ti.
C. V. CLF.VKIt.
lines y nropósitos
JOIlI. W.II-KE- W. II. CIHCK.
Wai.kf.r y Chick
Mcre.'ideres comisionistas.
Kansas Missouri.
nWEREXClAS A LOS SRKS.:
Coronel 1!. Campbell Sres. Riley y Chritsy
de San Louis Mo. do Sari Luis Mo.
Santa Fe N. Méjico Setiembre M de ltDl.
tccouipartainieiito, observa Mr. Harry, pues no
esta en la humano naturaleza ocultar lo qun es
bueno y recto," .S'e creen mas patriotas que
ningún partido, puesto que tienen laarruganciii
nrrogaticni de ileseeliarlns a todo', aunque en
su mayoría sean todos whigs, y no son mas que
unos embaucadores políticos, como lo saben
sus jefes ni mas ni monos que ol orado-- . "Es-
ta asociación es ilegal, es una conspiration
eran toda'iia bárbaros las naciónos occidenta-
les do la Europa; esc comercio quo en olo al-
gunos do sus rumos hizo brillar a Venecia y Ge-
nova y las convirtió en una amenaza contra
lo imperio!, y a las esposas o hijas de su elu-
dimos poi' su lujoso porte) en admiración y en-
vidia de reinas y princesas: todo ese comercio,
y en una escala major quo la quo 'dos principes
mercaderes" vioron iauias, so os viene, seno-re-
a la mano, por un camino todo en
CONGRESO,
i'e. nil miüüomericano en Crcria.- -
creada tiara desno;ar a los hombres (le sus deKtffiidvn l fulo. libertad de conciencia.
i'.,,,,.;,.,,,.,. Wo fioioiioiM. .SV'nurííW de orieeil IgllO vues.ro y cu ui"su-is- euaoueiuo pui unróenos por medios secretos, cuyo
,
" ; ,' la de ran." Mr. liarrv creo quo no es asi, que
no es
en gneiraos mymdus.-Medutc- nm
.crgonzoM, a loscxtiau
Oriente Yucttc'wncs del Senado, Seis míe- - :(;ru) como S(, ví ,,uc,u unmigom ir con los na
From l.iboi, by Su; ir li li, to Franc min,
From l.itlictitn,' by lo l.aii.-a'i-r-
From l.oi.r by J.iclivjii un
liranl, lo 'i irliani.
1 rom lAiiian, l y North I.yninn, to Lower
V:Uer"rdi
From .Muneliesler by .lubiirn. Chester, Ilamp-utea-
mid Atkiiiion, to 11 ivoiliiil, M.isiacluiitl- -
From by .lul. urn, Candín, Smith
l)cerli-l- d, Id, Not'in-lmn- i, I.e.-- unj H
Fiill, to Now Market.
From Man-u- n Vilhij."'. by Nv Ipswich and
'l'enipb', to l'eter.sburouili,
From Meredith Village, by Centre Harbor,
Mrtuttuuborouyli, .S'andun h,t.'cni' iitre 'entre.
SJnilwidi muí Norlh San iu icli, to T.iiuworih.
I'r.jm Meredith Villu i, y llarbnr,
Mouilohlo-on'- Sand'.Mi'h, Snu'.li Tjinwirlii,
'I'aiiiworlb, 'Fiunvorlh, Tuinwurih Iron Wo'.kí,
Eaton, Conwuy, iiivt C'.'n'.ro Conway, to
Maine,
From .Yiihin, by Pomh Ambe-rei- t,
New li iston, and South Weniv, to Wear".
From Niishui, by fc'mth and
to Fust Will iii.
From N i'hua, bv Somh Moi'rin.r.i-k- Amli' -
VENTA DEL MAIUSCAL.
EN virtud de una ejecución a mi dirijida por
v bajo el Sello do la Córlu do Dbtritu do lus
I'liidosjcira el primer Distrito .Judicial
del Territorio de Nuevo Méjico y Condado de
Santa l e, con fecha Setiembre de 1SÓI, en
fivur de Francisco A. Cunningham, y contra
Alejandro W Kevnulds por la suma de -,- TSÓ II
pesos, daños v 2 i ti) pesos c do la deman-
da eon reditu' desdo el dia ! de junio A. D.
1',3, hasta pirulo, y tanibien loa costos que
puedan causarse, sobro cava ejeemioii ha sido
abonada a filma de 1,1''50 pesos, Vo pon- -
t'os oairos de querrá. Xibrasca. los Know turalcs y iiiiiiicuiiunar los nitoreses de enlrain
boj. Juzga la sociedad do los know nothings
como los derechos de la mujori Piensa qno su
vehículo tan upen or al narco ue vapor como
este lo os al do vela, y el do vela al camello.
Demos gracias por él al progresa do las artes
mecánica, que adelantan sin cesar para con-
vertir en facilidades lo que lee listadlo para
las comunicaciones nacionales. Para oisalra-j-
el mar fue un obstáculo, el genio do la me-
cánica construyó el barco quo lo cambió en fa-
cilidad.
"La tierra firme era la quo habia menester
el saibaje, y la tierra fue un obstác ilo para el
hombre ilustrado. Ahora la tierra ha vuelto
a ser una facilidad, una via preferible para los
viajes y el y o con una oeloridad
que compito con el vu lo de paloma, y una
puntualidad que puede servir para arroglar los
único objeto es derrocar a la administración y
les predico una vida curta y borrascosa.
Mr. llauks contesta a Mr. Barry dilucidando
al tésis do quo el hombro es libre en sus
opiniones bajo el sistema do gobierno
Mr. llnnks, "Allá voy a parar precisamente
Tengo el derecho do dar mi voto en secreto y
en una sociedad secret i. Cuál es esa sociedad
y quiénes sus miembros' El pueblo do ios Es
Idró en venta pública y venderé al mtiyor pos- -
t ir, por dinero contante, en frente de la casa
Je la lurte de Distrito, en la ciudad J Condado
de Santa ir, el primer dia del pnicsituo termino
de la Curte de Distrito de L.s E. F. por el di
noihimju. Concilio. Derechos de. los
pura tener propiedades en ti
extranjero. Causa de Mr. Gibson. 13
Young, d monnonila.
El Senado no so volvió a reunir hasta el lu-
nes If, según lo habia acordado. No so ex-
trañará por tanto el salto quo damos desde ol
dia 14. Podríamos pasar en silencio la seshui
del 1S, dedicada casi exclusivamente a Asun-
tos de interés personal, ti no hubiese habido la
proposición de croar una junta ib; Comisiona-
dos en el misino seno de la Cámara, para que
infoinic minuciosamente do las reclamaciones
quo se hacen contra el Tesoro nacional. Los
abusos cometidos basta nqui en esto particular
lian inspirado esto pensamiento cuja eficacia
so da por incuestionable.
La sesión del l'J fuo mas notable. Presen
cho Co:id olo, one s r.'i tem ía en Santa l'e el
ilia l'J ib- M .i u piocsínio, durante las horas)
aeo. lumbrada-'- , de venta de dicho dia; todo el
péndulos, por no decir nad i de sn compañerotados l nidonl''
lo l la- - dseparab e el elegíalo, que trasunto la pala- -Partiendo do tan amplia base que Mr. ü niks
est, Mount ern 1 ranei.stov, n, II
Mashilis'un, l.;.tt l.m t'T, iu.il Ln
rcmoiit.
From AVv.- ot, bv Crovibm l'la!
ra a través Ue un continente envía mensajesda a por segura, nrgiiv.' que si todo el
Crol dvii
.roclio, titule, é interés, del dicho A. U.
en y il la siguiente propiedad rail, v sa-
ber:
.
FX A eisa y suerte de tierra, con todos
los edil'.eio.s sobre la misma, conteniendo lie. y
ocho vierais di- - de bu cuales están iihora ocu- -
pueblo es y quiere secretos y li-
bra como el nuevo punido qué remedio queda'
En el Pensilvanian se h i pub io ido un articulo
sobre los know nothings, pero on el nose hibla
do un reino a otro en instantes, y cu cuya
comparación el carro de vapor es un pesado y
lar lio c ib.nio de trote. Todo eso comercio, en
una proporción mucho mayor por un camino
prop, o y sobro vehículos qui vuelvan, ofrece ti
vu.stri aceptación lo que los judios y gentiles
so disputaron con las armas antes do ser cris
do abominación centra los católicos, en cu o
tóse cnulla una corresnon lein-i- seguida entro
dnd Weft Keli'vl, to I. bun II.
From .Voi'lli I'hir.bvton to l i.t".
Frúin .Vorthuiiib '.lai.'l, by Mark, Cumrnvr,
Milan, nrd li.'ilin Fii'.lt, to 'i;iia:n.
From .Vjrtliuiiib.r'iiii'l, by Strati'inl, Lower
Columbia: Columbia, Colubrujk, and col
to Cannaii,
From 0.1 Mill Villace, by F.asl Wear,-- , Vea-r-
Dei'iin:.'. llilMrouL'h llml'i', and Hills- -
particular Mr. lhmks sabe nada" (ku-i- v-
el Pudor Eiecutivo v el consul tiortcainei-i-
tianos, y tudo aquello porque poicáronlos cris-
tianos desde que lo fueron, con los Barracónos,
en Conslaiitinopla relativa a la prisión del Kev.
Jonas King, ciudadano do los Estados Cuidos
residento en Grecia. Mr. Ilro lhead pronunció
pa los por la cincel del Condado de Santa le
lindada por el Norte por la calle real, yendo de
!a callo pública hacia el Poniente, y por la casa
y las tierras de. Concepción Marioni, por el O- -
pot un e ilh ion, valiendo do la dicha ca-
lle real hacia el SÚI al Kio Chiquito; y por la
ca a v las tierras do dicha Consopcion Marioni:
p ,r e', Sud al Hio Chopiite; y por el Poniente
or la ca.vi y ti' iras do Manuela
II C.l'.LFMNElt
Aorisc.í Je los K. í'.
notliing )
Mr, liarry afirma que lo dice asi aquel dia-
rio.
Mr. lianks Su admitió nada, "no sé nuil i ,"
(Risas. Una voz; ''B .lilis, ores un buen .)
Mr. liarry saca do si) bolsillo el periódico y
una acalorada arenga cu laiur uei proveen, uu
enviar un buque a ios mares polares en busca
do la expedición del Doctor Kune, quo
resucitó Mr. F'sh presentando una solicitud do
los comerciantes de Nueva York con aquel ob-
jeto. El General Casa discuarió sobre un tema ''Quitareis do los destinos a todos lus
va todos lus católicas romanos.Santa Fé Febrero 11 de li jó.
borough Ct.'ii:iv. lo Eal U'ahiligin.
From 'ape-Mi- Village, by S.,uú, Aewortli,
I.o.npstcr, niel Fas'. I.'nity, to V wpert.
From l'i:t Held, by ii.inislead, and LjWU'
tiilniauton, !.i (l.hnantou.
From l'itt.li.bl, by llarnst' ad, llariitead
Centre, .Vorth li:.rnslead, and South Alt-- n, to
Downing's Mills,
From I'lvinoiitli, by Cainplou, Campion Vi-
llage, Tli'j: nt in, West '1 liornton, Wood-Wo-
l.incolii, l'linn;, Lifiyctle, and Francaiiia, to
Littleton.
From Forts nnutli, bv live, to live Ii.aoll.
a quienes rindieron: seos présenla lodo entero
u condición únicamente do abrir un camino quo
será eo si mismo una fortuna privada y un be-
neficio público. Poned vuestro nombro a la
cabeza v hal.ra bastantes quo ns sigan. Balti-
more, Filaib liia, Nueva York y Bustos, apenca
bezar lu lista, liaran quo no iiuede una ciudad
interior ni imirilimn, ni compañia de mensaje-
ría ni do telégrafo quo no vea su fortuna en la
apertura de esc camino, que no oerá mas que la
prolongación del suyo propio y el aumento y
encadenamiento do sus propios negocios y ri-
quezas' La empresa es insignificante para los
recursos do nuestras ciudades mercantiles:
millas do camino en el suelo mas apropo- -
favorito stivo, cuyas variantes uan paou.o
constante a a fuerza expansiva do su talento.
Va habrán adivinado nuestros lectores quo ha
bhinios de la libertad religiosa do los angloame
Mr. Banks hace nolar lu dilerencia cutre ca-
tólicos y católicos-romano- y npruvoclia la
para atacar con fe ni
Uoinauo l'oiililicc. El tiempo, qno c padre do
todas las verdades, vino a atujarlas disertacio-
nes teocráticas del consilio en quo so habia
trucado inopinadamente la Cámara, y el
Ion del Presidente anunció j,ue había llega-
do la hora do ir a comer.
hlltllMll J IHlIíMKD
Eiia'A'i'iinicnto de alio general
Westport Missouri,
Teñirán eoiislanteiiienlo una variedad do
- ,...) i:..i.,i..:ii)im i.i'oiiias na- -From l'ortsaioath lo Kitti rv, Main nielea.lerias uc j ...se i , 'i
l ioin Iho Uailroa.l ib pot n't l'otter l'hiee, by .... Coiucreio de Caliíurnia y do Santa
liMil!V'ilinot Flats, .V'W London, U'orgt
ricanos en el anuncio ci v.eiii-in-
su intención de preponer que el Senado adopto
el proyecto de Mr. I nderwuod en la materia, y
elogio con toda la animación que le lian con-
servado los aims Ins palabras do Napoleon en
su coronaeioii: ''El imperio de la ley termina
donde empieza el imperio indetinido de la con-
ciencia," etc. Se paso a la Comisión de Ha-
cienda el bill sobro el presupuesto do la Aca-
demia Militar do Westpoin y el de pago a los
indios, quo no dió lugar cía vez por rara ca-
sualidad a disertaciones sobre la esclavitud y el
Las personas (pie hayan de cruzar ios nanus
I, irán bi. n en visitarlos.
T.....1,..', o i ni.liien Carros. Hueves V otros av- -
mid Wendell, to V wport,
sito y ba el ciclo mus propicio que jamas so
reunieron, y que uos os indispensable y venta-
joso. Qué sosticno y estimula hoy a todos
lr.s ramus do la industria do nuestra Amériea?
El oro do California, eso oro cuya llegada sema-
nal es la saiiL'ro do nuestros negocios, y que si
Mr. Phelps presentó ol P) ol presupuesto for-
mado pop la Comisión de Medios y Arbitrios
para lus gaspis do la nriiiuda en el alio 1854 üó;
y Mr. Houston el prosupuestu do gaslos para
'fortificaciones y otras obras do defensa en el
emigrantes, íoiasiasarios parlíenlos lie
mas keruli utenuiuusórd-n- e de persouas be
con pruiiiuu.i
KEAUNEY v BFilíN AHI).
Setiembre i de líül.Fé N.M. compromiso del Misouri. Mr. liiowu propuso
que en ve, do una Comi-io- del Senado pava
misino periodo. I.u seguida so ocupo la cá-
mara en negocios del Distrito do Columbia, quo
no interesan para hacer do ellos mención espe-
cial.
El 30 continuó la misma discusión, y so enAVISA) A LOS
reclamaciones coima ci iiu,lasi. ii.iTi.vnx ni l n. Vil examinar
so formase una comisión compuesta do iniciii- -
.Mr.JlUJ. i.j ,oi, C'.nianis. neru so iinlazó esto
faltaso tan sulo un mes paralizaría nuestro co-
mercio y nuestra industria. Y hoy nos viene
por mares extranjero y suelo extraño, recomen
do un circuito de seis mil millas, espuesto a ser
apresado un dia por las escuadras, cruceros y
corsarios do cualquiera nación con la que esto-
nios en guerra '
llagamos el camino. ...ini plan os inscribir al-
gunas docenas de nombres en las grandes ciu-
dades.... Y con esto fin mo convertiré en un
Pedro el llortnitnño, atravesando el pais en to-
das direcciones y predicando una cruzada no
cargó u lo Comisión do Comercio examinase si
era menester tomar alguna medida para aseGcueial de! Nuevo Méjico se le iumo que necesitaba dwutir.se. Finalmente,
. I..II' ..I r t.,1;.. ti. ,,l ,ln víivÍoq veeí.Al Ag
leipOelC pul Ull l .'it.e-.-
,
,..iv.,.e.o s0 ,nS(, u iillUllllC uno cyiv.-u.- . v
ira cstub'.oeordij
..' de Julio lio noiqne nc on ,ioi,. inc- nos do lio, ton pidiendo fundos
estaciones do salvamento en la
gurar las propiedades do los angloamericanos
cu el extranjero. No so ezplica cu las actas
el origen de esta investigación; pero es presu-
mible quo no tengan otro quo el haberse dis-
puesto cu Cuba cumplimiento do la lci do
costa oricu-
From Saiibornton Uiidge, to Franklin.
From South Miiton, bv Milt-oi- Iniun, Wa-- '
keüe'.d, Aorlh Wakeliell," (issij , C'litre lb-- !
jipo-- West Os.'ipee and Eat in, U Cmwav.
'iom Springlield, by Aorlh Spring!:. I, to j
Gassel'i Station.
'rom St ilion House nl 11. r'.in ''alls, by ll.
Milan, Dunini.T. and Cambridge, to Frr d.
Fiiioii, bv llrooklb.-ld- A'o.-tl- Wolll.o- -
ro'igb, and Water Village, to Tuft mb ruoe'a.
i'rom I'nion liridgo Depot, by t Sanborn-Ion- ,
end I'pper Gilmanion, lo Gilmaiitoii,
from Maki'dcld, by Last Wakvlicld, anil
Gliddoli Corner, to Fllingh am.
i'rom W'ai-i-i-- by Last llawil,:!!, to Haver-
hill.
From Weir's Eriilg", by Ceii'.re ll irbjr, to
A' .thorough.
i'rom We'.ls Kiver, Vermont, by Hath, A'ew
Hampshire, Lisbon, Littleton, A'orlh Li'.lletuii,
ftli-- Dalton, 10 Lancaster.
7'rom Wells liivet, by Woodville, E.ith, and
Lisbon, to Littleton.
'rom W bitelield, to Carroll.
'rom West Andover, by Wilniot, West Spring-
field, and tiranthany, to Croydon.
'romlHindhani," by 'es.sciideii Mills, Pel
hum, aud Dracut, Massachusetts, to Lowell.
Je lodos liqrilloi reclamos que vilgin no ames c
que fuese cedido id TeinUoio a los
per el Tialadu (le Guad.dape Hidalgo, de
IS1- -; sifi.ilan-l- los vanos fiados de titulo, cui, su
La ley para pensiones de viudas y huérfanos
.lo militares so probo en la sesión uoi ai. r.n contra
los mliopis, sino eniavor ue íaraza
(La Crónica.)
Indias sobre dtrechos do los extranjeros para
pusciir propiedades oh los dominios españoles,
ley quo comprendo a lus pocos cubanos quo en
locante a lavauucz o , ,, ,iun-- u cu.a ',, ;,,rm.m nrnvocto
lus Ultimos unos lian lomauo carta uu ciuuau.i- -
nía en los lsiiiuos luiuos.
,, i,,,,, Usos V tus un. tu os del país, ai - eiiu se pao.uou v......-.- , -
ile ser él.lliío los ados lóod s.'Y ain- - de naturalización de lo, lujos do ciudadanos
U,. se'le reuniere que "dé un infunno locante o iiorloamcrieanos que nacen en el extranjero, y
tudo, los 'ii, M. de ( ludios) quo n en el Tr- - i el de extension del plazo señalado a lo Comisión
ritorio. inostiaiidi la cxtoiicii.il y localidad de cada u.vsonv d0 títulos de propiedad do terrenos cu
uno manifestando el numero no habitantes que hai u;ornia. Aoimismo paso a una comisión el
,.i, nada 'o,.'!i losiicciivamciite, y la n.tiir.iltza ,......., a,.i.r( eiruriJiul do los emigrados a
de sus litólos al Id reno Du lio lülnrinc se liara sc
I use cuenta el dia 11 de la corresdondeueia
quo so pidió ai Poder Ejecutivo sobre la pri-
sión do Mr. Gibson for las autoridades de Ho-
landa, y so pasó el expediento a la Comisión res-
petiva. So recomendó a la Comisión Judicial
informase acerca do la conveniencia de proveer
a los empleados nacionales do los medios sufi-
cientes para hacer ejecutar las leyes. Bng-han-
Young, Gobernador do los uioriniuios en
Utah, so deja traslucir en esta mod.dii quo pare
co anticipa, la resistencia que de él so espera
MEDIDAS CONTRA LA INMIGRACION DE
CRIMINALES.
Llegó a este puerto el jueves, 21, la barca
paquete Rooliaiiibeau, su capitán Stockpole,
pruccdeiife do Auiboros, con oeroa de 1Ü0
doco do los cuales so supone quo son roos
sentenciados, y el rosto pobros do solemnidad.
Alerta estaban bis autoridades do este puerto
por una carta del cónsul angloamoricanoen Ain-- i
bores on que manifestaba su creencia do quo un
gran número do lus pasajeros de la Lochanibcau
eran criminales sentenciados, y quo so les en
rim el furmiilario que piosciine ti aiunsiro uei in-
terior, cuyo informo se piuntrá ante el Congreso,
paia que se lomen las medidas que so crean justas
rm. vei.ii lites con la mira de confirmar inercedes
bordo do los buques quo los conducen. Se
volvió a aplazar la discusión del bill creando
un Comité dn Kcchuuacioncs y so leaautó la
sesión.
Por fui, en la del 21 so aprobó clbi.l crean-d- o
el Comité do Kcclatnacioncs contra el Te-.- a
Vi. Sumner nrotiuso QUO la comisión
VEHMOAT.
Fnesbui :b, and ,i !neins Kxtranieros informo acerca do larram r.akersfield, by West
Enosburirh í tills, tu West Ib .?;nmn ilo nronnnnr nl Eiecutivo quo 0- -CUU, Cll'V,,. l " , l en la entrega desmando al coronel atcpioe. ia'sdomas asuntos que ocurrieron esto dia no sun
do Ínteres general.
(La Crónica.)
íeoia íi If, V 'bule el rompido cumplimiento al Tra
tcdo'de ll1, entre los Estados lindo y la He-- !
toildica de Méjico."
Fu to los casos, los que reclaman terrenos serán
,1p protocolar un nvi-- u trills, liiaiilfestamlo el
nlluibic del "rccbiiiun.te actu 1," el nombre del ''rc-- '
clamante ongincl" la natal aleza del reclamo1 si es
cetnrdeto o incompleto su lecha porque antori-- I
dad fui' eoocedldo id titulo original con referencia
a l .s pruebas de la facultad y autoridad ron que
obro el clieial que eoriccdio el titulo la cantidad
reclama, la localidad, oii-- y edencii.n do
Uirlamos mío chocan, si liubiei c, con referencia o
viaba a costa del gobierno ociga. asi es quo
ni Hear el barco se presentó a su bordo Mr.
BohV'inpleado al servicio del Corregidur, en
union con dos o tros mas, quienes so hicieron
FERROCARRIL DEL PACIFICO. cario do una docena do los supuestos crimina-
-
h, Imnndrt nl routft
fresca la mediación de los tstauos uihuj mi m
guerra do Oriente. So encargó a la Comisión
do Comercio otro informo sobro uniformidad
do las leyes de pilotaje do todos los Estados.
I a libertad do conciencia volvió a los debates
con una petición que en favor do esta materia
hizo Mr. Slidell, célebre campeón do esto ge-
nero do cuestiones. El Senado acordó no vo
verso a reunir hasta el martes venidero, de
Heu.on les los trajeron a la ciudad,El Coronel y Senador Mr. pronunció y
,n h, noche del inártes un discurso sotiro oslo uo ios ia..jeau u. ,
nio ,.1 teatro de la Opora Italiana en esia migración. Los que ue em arcaron m
.
la evidencia escrita y las decbiaciones en que se
para estanlcci r el reclamo, y para mostrar
el tinaso del derecho' del "agraciado original, al
ciudad. La naturaleza do la materia y las
'rom liarnot lo Pcacban.
'rom Barnct to W'atcrford Lower Village.
í'rom Barton, by Hartón Lauding, duwu the
Hartón l'.iver, to W''et Derby.
'rom Bellow's 'alls, by Itoekingliiin, Har-- 1
tonsville, Chester, Aortli Chester, Cavendish,
Proctcrsville, Ludlow, Mount llolloy, EnstWal-lingfor-
Ciittingsvillc, Enst Clarendon, A'orth
Clarendon, llutlaiid, Pittsford, llrandun,
Utter Creek, Siitisburg, West Satisl.urg,
Middleburg, 'crgennes, 'erryisburgh, A'orth
'orrisbur, Churlottc, nud ShelLurne, to Bur-
lington.
'rom Bellow's falls, by Saxton's River,
(,'ambridgeport, Grafton, Townsen.i, West
A'urth W'ardsborougb, West
and Stratton, to Ailington.
'rum fellow's 'ulls, by South ('hnrlcslon,
.Veiv llarapshire, Charleston, .Vorth Charleston,
f 'lnremont, Wcatherslield, Vermont, Asctitncy-ville- ,
nnd West Clarciiiout, A'ew lluuipsliiro,
tenidos en lacároel Uelas lumuas para sor
Mas vivaz y pronta quo la justicia, la prensa
envió a la cárcel a sus noticieros, que aquí lla-
man reporters, y averiguó do o detenidos que
son personas honradas; provistas de oertilica-do- s
do buena oonducta, militaros muchos de
ellos, y uno ha servido en Argel con los franoo-p- n
v muchos oños en Fiando. Ignoran- -
dotes dol orador merecen una mención esp-
elunca en lus noches mas favorecidas de Ma-
rio y la Grisi hubo una concurrencia tan nu-
merosa; hasta decir quo so cerrorun las puertas
porque ora imposible admitir mas gente, y que
las entradas llegaron ul numero de ü.ÜJi). En
manera quo liaüra una poqucna w
lo do la semana última.
La Cámara Jo Representantes ha dado ma-
yores muestras do que sienten sus miembros el
fuego de la juventud, y la animación y
sus discusiones son la prueba in.w
acabada do esta verdad. Mr. Phi lips, demó-
crata de jl'.abama, abrió la sesión del 18 pro- -
reclamante actual."
Atoilo reclamante so le requerirá que présenle
un mapa idéntico de la agrimensura del terreno,
ai se han medido, ú otra evidencia que muestre la
localidad exacta, y la csleiirion del terreno que se
Pina que el Agiimer.sor General pueda cumplir
enn el deber que asi le impone la ley, tiene que su-
plicar a todos aquellos iiidu iduos que reclamaron
antes del Tratado deterrenos en el Nuevo Jirpeo
KH que produsean las videncias pe t. lcs
su oficiea, en Snilu Fe, lo uias pronto que
tro los concurrentes están oí uonoriu oouw, ei
historiador Bancroft, el cundo K. Gurowski,poniendo la construcción uo som huui-- w.
us do guerra. La propuesta pasó en silencio
. - .... I.,
.....nn rnaisfieriVíl. V Mr. John Van Burén, Mr. nuecicr
y oirás mu
se las providencias que haya temado la justi- -
C'
Origen de este proceder do las autoridades do
los Estados Unidos os la repetición do un he-
cho, que a sor cierto no dejaría de produoir
grave alarma en el país. Algunos gobiernos eu-
ropeos so dice que acostumbran deshacerse de
sus súdito8 criminales y de los pobros quo
de la caridad pública, enviándolos 8 los
Estados Unidos, sin mas trabajo que pagarles
uniiersal a inioruio ue intumni j
impidieron nuo la Cámara
'ñlicse siquiera
quizá
oir a Mr. dingman que so
conseguir que la Comisiónesforzó en vano para
Extranjeros informase sobro lade Negocios
.
- :l..,. nl mmn del l'iesi- -
sea possible.
A LOS (FE DECLAMAN DONAClOSES DE
TERHEN'O.
chas celebridades nacionales, .ur. iieyiiuius
Uupd, Presidento do la "Library Association"
introdujo al distinguido Sonador Bonlun quo
fuo recibido por una triplo salva do aplau-
-
80S.
Señornsp camilleros dijo Mr. Benton, con
un objeto do utilidad práctica vengo u corres-nnndo- 'r
a los deseos de la Asuuiaciuu do Libre- -
convcnicncia uo iiiciu. ..F.l decreto del ('ongroso, referido, concede K'O
,l tierra ludo ciudadano, varón, blanco, de donlo ofrecer la mediación
. do los Estados
r ,. I.. o..l.-- .. ,,n . mili, nnterillllenttt el pasaje en los barcos qno como la uocnamuouu
to Windsor, Nerninnt.
'luin lielliel, by Gnysville, .Vtoekbridge,
lluncockllipton, and East Middlchurg,
W Middl.'burr.
'rom Brandon, by Sudbury, and Orwell, to
('hilimnn's point.
rmn ltrattleborougb, by West Dummcrston,
mid 'avettevillc, to Townstiend.
'rom Itrnttleborough, by est Dummcrston,
avettevillc, Williamsville, and Dover, to Wib
'VomBrnttlehorough, by Dummerstoa, Put-no- v
Westminister, And Walpole, AcW llamp-hire- ,
to Hcllow'i Vennpnt.
rü'' .'
.....i.:
.ni, nrinflimn n dndinnn nl trunsDOrlo do emigrados. Peroen
Luidos en la ran cuntienua urupv.., , yr
ritudolaJóveii mírica mandando construir
corbetas de guerra mal so avenía en aquel
de entusiasmo bélico con la .exotica
do encadenar al dios Juno. 1 or elidoa queror
. ....:
..ii... hm la exaltación, no dió
mbr,t.lC.tl LAUiU Ull. lllll ui.,.. - r - - I . y.
bis Eslsdos "Jniiln o loilo vaion uianco, iniijur
de 21 uui de edad, que lia declarado tu intención
t'.e ser ciudadano, y que ahora reside en el Psueoo
Meiico, V que tubo su residencia en l omV del
1. de Entro de 1858, y todo ciudadano varón,
blanco, de los Estados Unido, y i todo varón,
blanco, mayor de '1 aos de edad, que haya decía-rad- o
u intención de ter ciudadano y que rendía
1. 0 de Enero de 1853, Ann
do la erando obra, de bienestar nacional y uui el caso actual purooe que los intormes
roeuna-vtrs- al
importancia, do construir con recursos ron infundados, al menos sogan dioen los ropor-
-
! :?' entidad.ss ii:srz uS:: . - -i el Territorio rl dia ,c
